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S U M A R I O 
E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY de 2 de junio de 1939 determinando el régi-
men fiscal aplicable a las Sociedades de naciona-
lidad española que no realicen en España, sus 
Colonias o Protectorados negocio alguno indus-
trial o mercantil.—Faginas 3189 y 5190. 
)tra de 9 de junio de 1939 reglamentando los arren-
damientos de fincas urbanas en los territorios que 
han estado sometidos a la dominación roía.—Pá-
giíias 3191 y 3192. 
O B I E R N O D E L A N A C I O N 
VICEPRESIDENCIA BEL GOBIERNO 
Orden de 7 de junio de 1939 dejando sin efecto los 
nombramientos del Magistrado Sr. Vallejo Quero 
para Vocal suplente del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Valencia, y el del 
Oficial 1.0 honorario del Cuerpo Jurídico Sr. Ce-
jador para el de Juez Instructor Provincial de 
San Sebastián, y nombrando para los mismos 
cargos al Magistrado Sr. Piquer Arilla y al Oficial 
Lascaris-Conmeno.^Página 3192. 
3tra de 7 de junio de 1939 nombrando el perso-
ga! para lew Juzgados Instructores Provinciales 
áe Responsabilidades Políticas de Soria y de San-
ta Cruz de Tenerife.—Página 3192, 
ptra de 7 dé junio de 1939 admitiendo, sin sanción, 
a los funcionarios del extinguido Congreso de los 
Diputados que se citan.—Páginas 3192 y 3193. 
de junio de 1939 acordando la separación 
oefinitiva del Oficial de la Secretaria del extin-
guido Congreso de los Diputados D. Nicolás Aqui-
no Losada.—Página 3193. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
f de 25 .de abril y 16 de mayo de 1939 decla-
: «nao jubilados a los funcionarios del Cuerpo de 
investigación y Vigilancia que se citan.—Pág. 3193. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
r^j ? ® de junio de 1939 señalando el recargo que 
1 di A PO"-" las Aduanas en las liquidaciones 
durante la segunda decena d«l mes de 
l^™'° -Pág ina 3194. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 31 de mayo de 1939 sobre devolución a en-
tidades y particulares de los elementos y con jun-
tos rescatados por el Servicio Militar de Recupe-
ración del Patrimonio Artístico Nacional.—Pági-
nas 3194 y 3195. 
Otra de 5 de junio 'de 19-39 relativa al Pa t ronato del 
Museo Nacional de Art« Mcderno,—Página 3195. 
Otra .de 6 de junio de 1939 sobre cursos abreviados 
y exámenes en las Universidades.—Pgs. 3195 a 3197. 
Otra de 6 de junio de 1939 sobre reincorporación de 
los Maestros interinos que desempeñaban escuelas 
nacionales en el momento de su movilización.— 
Página 3197. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
Orden de 29 de abril de 1939 nombrando con carác-
ter interino Magistrado de Traba jó de Madrid a 
D. José Martínez Sánchez-Arjona—Página 3198. 
Otra de 31 de mayo de 1939 nombrando inter inamen-
te Magistrado dé Traba jo en Valladolid a D. An^ 
tonio Ruiz Jarabo.—Página 3198. 
Otra de 1 de junio de 1939 nombrando Magistrado 
de Traba jo in ter inamente en Alicante a D. Jesús 
García Gutiérrez.—Página 3198. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
BAJAS.—Orden de 9 junio de 1939 disponiendo que 
el personal de Fuerzas de Seguridad y Asalto que 
se encuentra prestando servicio en los Cuerpos y 
Unidades del Ejército, cause ba j a en ellos y se 
reintegre al Cuerpo de procedencia.—Página 3193. 
Libertad condicional.—Orden de 7 de junio de 1939 
concediendo la libertad condicional a D. Vicente 
González Chamber y otros.—Página 3198. 
Otra de 7 de junio de 1939 id. id. a D. Manu«l Alba-
rellos For jan y otros.—Páginas 3198 y 3199. 
Otra de 7 de junio de 1939 id. id. a Ramón Ferrer 
Nogués y otros.—Página 3199. 
Reingreso en la .^situación de actividad.—Orden de 
1.° de junio de"T,939 reintegrando a la situación 
de actividad al <;omandan.te de Infanter ía , reti-
rado, D. Miguel StUchaga Zala y otros.—Pág. 3199. 
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Otra de 31 de mayo de 19-39 id. id. al Suboñciad de 
In í an t e r i a retirado D. Rufo Santos Miguel y otros. 
Páginas 3199 y 3200. • . 
Ot'ra de 6 ce junio de 1939 reintegrando a la situa-
ción de actividad, y señalando empleo y puesto 
én las escalas respectivas, al Comandante de Ar-
tillería D. Antonio del Rosal y otros Oficiales de 
dicha Arma.—Página 3200. 
Otra de 9 de junio de 1939 id .id. aL Comandante 
Médico D. Enrique Monereo Francés—Pág. 3200. 
. M A R I N A 
ascensos.—Orden de 9 de junio de 193i9 ascendiendo 
a los Jefes y Oficiales de In fan te r í a de Marina que 
expresa.—Páginas 3200 y 3201. 
Otra de 10 de junio de 1939 id. a Caipitán de Oorber.a 
al Teniente de Navio Excmo. Sr. D. Fausto Saa-, 
vedra.—Página 3201. 
Otra de 2 de junio de 1939 id. a Comandante de In-
fan te r ía •de Marina D. .Ignacio Gavira • Martin.— 
Página 3201. 
Otra de 9 de junio de 1939 id. a Comandante de 
In fan te r ía de Marina (E. R. A". R.) D. Benito Do-
mingo Carballeira.—Página 3201. 
•Reingresos—Orden de 6 de junio de 1939 reingresan-
do en el Cuerpo General (Escala Complementar ia) , 
con el empleo de Capitán de Navio, D. Gabriel 
Rodríguez Acosta.—Página 3201. 
Otra de 6 de junio de 193^ id. al servicio activo. (Es-
cala Complementaria) el Capitán de Navio don 
Manuel Medina.—Página 3201. 
Otra de 9 de junio de 1939 id. en el Cuerpo Gene-
ral (Escala Complementar ia) , con el empleo de 
Capitán de Fragata , D. Fernando Sartorius.—Pá-
gina 3201. 
Separación del servicio.—Orden de 6 de junio de 1939 
disponiendo la separación del servicio del Coronel 
Auditor D, Romualdo Montojo—Página 3201. 
Otra de 9 de junio de 1939 id. del Segundo Maqui-
nista D. Manuel Brañas.—Página 3201. 
Situación de retirado Orden de 9 de junio de 1939 
pasando a la situación de re t i rado el Tercer Ma-
quinista D. Raú l García.—Página 3202. 
^ SUBSECRETARIA DEL E]ERCITQ 
T DCÍCUMENTOS DE IDENTIDAD.—Orden de 7 de ju^ 
I nio de 1939 dis.poniendo la entrega de Carteras y 
t Tar je tas de identidad de los Oficiales y Suboñcia-
les licenciados.—Página 3'202. 
LICENCIAMIENTO.—Orden de 9 de junio de 1939 
dispcniendo que los individuos inscritos en la Ma-
rina para el reemplazo de 1940 llamados a filas 
pa ra sei-vir e" «! Ejército, causen baja er. és"e 
y se incorporen a la Armada.—Página 3202. 
PENSIONES.—Orden de 10 de junio de 1939 dictan-
do normas de la forma en que <ifeben hacerse las 
instancias solicitando pensioneSj-^Página 3202. 
RETENCION DE ARTICULOS DE^PIENSOS.--Ordea 
10 de junio de 1939 levantando la inmovilización 
de cebada y av^na retenidas a disposición de liv 
t e n d e n c i a . - P á g i n a 3202. ' 
Destinos.—Orden de 7 de"junio de 1939. destinanáo I 
al Comandante de Ingenieros, retirado. D. Angel' 
Méndez Tolosa y otros.—Páginas 3202 y 3203. ° 
Premios de efectividad Orden de 31 de mayo de 
. 1939 concediendo premies ce efectividad al Capi' 
t án de In fan te r ia D. Guillermo García Yáñez j 
o t ros .^Pág inas 3203 a 3206. 
Reenganches.—Orden (rectificada) de 7 de junio jí 
1939 clasificando x n los periodos de reenganct 
con^spondientes a D. Filcmeno Sambade Lozj-
, no y otros.—Página 3206. 
Situaciones Orden de 9 de junio de 1939 volviendo| 
a la situación de actividad el Alférez provisional c; | 
• I n f a n t e r í a D. Manuel García Martin.—Pág. 3267, 
¿UBSECRETARIA DE MARISA 
Destinos^—Orden de 9 de junio de 1939 destinando al 
Estado Mayor de la Armada al Capitán de Corbeti 
don Alfredo Guijarro, y a k Estación Radiotelegra-
fica de San Carlos al Teniente de Navio D. Joaquia 
Pórtela.—Página 3207. 
Otra de 9 de junio de 1E39 id. id. a los Capitane; ü | 
Navio que expresa.—Página 3207. 
Otra de 9 de junio de 1939 pasando al dístructor 
panto"' el Alférez de la Reserva Naval D. José Gói. 
mez.—Página 3207. 
Otra de 9 de junio de 1939 destinando al Departa, 
mentó Marítimo de Cádiz a los Auxiliares de Mi 
quinas D. Juan Foncubierta y D. Vicente Ramirez 
Página 3207. 
Otra de 9 de junio de 1939 confiriendo destino a lo. 
Tenientes hatoilitados de Infan te r ía de Marini 
don Napoleón Pérez y dos más,—Página 3207. 
Rectificación.—Orden de 7 de junio de 1939 rectifi-
cando el segundo apellido del Alférez de Na?is 
de la Reserva Naval D. Ja ime Zaragoza y Z^"" 
gcza.—Página 3207. 
Otra de 10 de junio de 1939 rectificando Orden 
jando en situación de disponible forzoso intenf» 
al Capitán de Corbeta D. Emilio Suárez Fiol.-Pf' 
gina 3207. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS. — Subsecretaría.—R^olucion 
concediendo al Ayuntamiento de P e ñ a f l q r (Sfi" 
lia) cinco litros de agua por segundo de la n'®" 
"La Almenara".—Páginas 3207 a 3209. 
Conceaisr.do 1 COO litros de agua por segundo. d^ J 
rivados de la Rivera de Huelva, con «^stmo " 
abastecimiento de la ciudad de S e v i l l a .-Pag" 
3209 a 3212. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particular^ ' 
Administración dr Justicia.—Páginas 6S9 a ' 
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LEY DE 2 DE JUNIO DE 1939 determinando el régimen fiscal aplicable a las Sociedades de nacionalidad 
'•"•"ti española que no realicen en España, sus Colo nias o Protectorados nepocin alguno industrial o 
mercantil. 
> La Ley r egu lado ra de la C o n t r i b u c i ó n s o b r e las U t i l i d a d e s de la r iqueza mobi l ia r ia , t e x t o 
>írefundido de 22 de s ep t i embre de 1922, es tablec ió el s is tema impos i t i vo q u e h a b í a de co r r e spon-
^ j d e r a las empresas e spaño la s y a las ex t r an j e r a s q u e rea l izaban negoc ios en E s p a ñ a , p e r o n o 
i^recogió precepto a l g u n o q u e afec tase a las en t idades e spaño las con negoc ios f u e r a del te r r i to-
io nacional, omis ión d e b i d a , sin d u d a , a la escasa t r anscendenc ia q u e ha s t a el m o m e n t o en q u e 
" ^ s e refundió, con un cier to carácter de f in i t ivo , la legislación invocada , reves t ía esta clase de em-
€tiíoí -C^tresas. 
Con el t i empo fué , sin embargo , hac i éndose sentir la neces idad de t o m a r l a s en cons idera-
ión a efectos t r ibu ta r ios , y a q u e a lcanzaba mani f i es ta impor tanc ia , de un l ado , la e x p a n s i ó n eco-
nómica más allá de nues t r a s f r o n t e r a s de a lguna ' e m p r e s a s españolas , y de o t ro , el h e c h o de exis t i r 
ompañías que, r ea l i zando negoc ios en d i s t in tos países , s i tuaban en E s p a ñ a su s ede social, a u n 
cuando no ejercieran en n u e s t r o te r r i to r io sus caracter ís t icas ac t iv idades indus t r i a l e s o mercan -
iles, Y así, la D i c t a d u r a , en 20 de d ic iembre de 1924, p r o m u l g ó la p r imera n o r m a legal re fe ren te 
a las Sociedades e spaño la s con negoc ios en el e x t r a n j e r o . 
No tuvo tal d i spos ic ión , ni s egu ramen te lo p r e t e n d i ó , el carácter de u n a legis lación c o m -
'.pleta sobre la mater ia . In ic ió u n rég imen de p r o p o r c i o n a l i d a d de negoc ios a s e m e j a n z a del q u e 
la Ley de Ut i l i dades h a b í a e s t ab lec ido p a r a las Soc iedades ex t r an je ra s o p e r a n t e s en el t e r r i t o r io 
^español, y tan to r e s p o n d í a a la r ea l idad el s i s tema a d o p t a d o , q u e u n o s meses de spués , en j u n i o 
^ d e 1925, h u b o neces idad de vo lve r sobre él pa ra a d a p t a r l o m e j o r a la ta r i fa s e g u n d a de la C o n -
íptribución de U t i l i d a d e s ( r e n d i m i e n t o s de capi tal) , sin q u e de sde en tonces y h a s t a los m o m e n t o s 
l^^presentes hayan d e j a d o de d ic tarse re i t e radas d i spos ic iones p o r los d i s t in tos r eg ímenes po l í t i cos 
han g o b e r n a d o en E s p a ñ a , p a r a ir c o m p l e t a n d o u n a o r d e n a c i ó n t r ibu ta r i a q u e el desenvo l -
vimiento de las neces idades económicas de carácter in te rnac iona l iba a c o n s e j a n d o y la genera l 
|preocupación de t o d o s los pa íses p o r evi tar la d o b l e impos i c ión con t i núa ex ig i endo . 
Dedúcese de lo e x p u e s t o q u e ni p u e d e cons idera rse a g o t a d a la legis lación sob re el par t i cu-
lar, ni definit ivos t o d o s sus p r inc ip ios v igentes , ya que la exper iencia y la jus t ic ia deben ir se-
ñalando al P o d e r p ú b l i c o la conven ienc ia de su a n p l i a c i ó n o su pe r f ecc ionamien to , 
w p recep tos de esta L e y se a t i ende a la m o d a l i d a d pecul iar de a lgunas empresas que , 
tposeyendo la nac iona l i dad e spaño la , desa r ro l l an su negoc io regular en el e x t r a n j e r o , y q u e sin 
.^realizar práct icamente ac tuac iones en n u e s t r o t e x i t o r i o , f i j a r o n a q u í su domic i l io al a m p a r o del 
IPabellón español, u m v e r s a l m e n t e r e s p e t a d o c o m o garan t ía cons tan te de h o s p i t a l i d a d y just ic ia . 
Por último, ' y con las ga ran t í a s m á x i m a s que s u p o n e la in te rvenc ión del G o b i e r n o y la 
au lencia de los in t e resados , se es tablece en la L e y u n a p rev i s ión o b l i g a d a p a r a aque l los casos 
n que por la m i sma í n d o l e de las ac t iv idades financieras de esta clase de s o c i e d a d e s p u d i e r a p r o -
ucirse, de hecho, y aun qu izá sin p r e t e n d e r l o , u n a evas ión fiscal de la s o b e r a n í a e spaño la . 
nuevo E s t a d o recoge y recogerá la conf ianza q u é le o t o r g u e n las e n t i d a d e s de referen-
'^de^pe^d e s c r u p u l o s o p a r a los in tereses q u e a él se a c o j a n y q u e en cuan to n o 
hido, de 
negoc ios p rác t i camen te rea l i zados en E s p a ñ a h a b r á n de ser o b j e t o , si ello fue re de-
hiiíi 
!
de 1937^ ^'^Presas y ju s t i f i cadas excepc iones . Las r e c o n o c i d a s p o r el D e c r e t o L e y de 14 de 
, ^ ^ y las dos Leyes de 24 de n o v i e m b r e de 1938, son v a e x p o n e n t e s de u n cri ter io ( 
Cierno aup i .• • . 
m a r z o 
de C o -
que conf i rman las n o r m a s q u e a con t inuac ión se es tab lecen . 
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En su v i r tuá , 
D I S P O N G O ! 
Artículo L- El precepto establecido en el artículo cuarto del Decre.to Ley de 20 de diciem-
bre de 1924, a vi r tud del cual la cifra relativa de negocios en el extranjero que haya de regir pata, 
las Sociedades españolas que realicen operaciones fuera del terri torio nacional no podrá ser ma-
yor de dos tercios, se entenderá modif icado en el- sent ido de sustituir dicho límite por el de. 
cuatro quintos, siempre que dichas empresas no realicen en España, sus Colonias o Protectorados, 
ningún negocio industr ial o mercantil. 
N o será obstáculo para el disfrute del beneficio a que el pár rafo anterior se refiere, el heclio, 
de que las empresas de que trata hayan emitido o emitan obHgaciones en España; tengan en su! 
cartera valores del Es tado Español o t í tulos de otras Compañías españolas ,sin implicar mayoría en í 
las mismas; realicen las funciones inherentes a su domicilio social o lleven a efecto el movimiento 
de fondos que exijan estos actos. ' i 
Articulo 2.5. En el caso de entidades que reúnan las características que en el artículo an- ^ 
teriór se expresan, el limite que el mismo establece para la cifra relativa de sus negocios en el! 
extranjero será también aplicable a la previsión contenida en el artículo segundo, apartado e),' 
del Real Decreto Ley de treinta de junio de mil novecientos veinticinco. 
Artículo 3.- La competencia para determinar, a los efectos de esta Ley, si una Sociedad' 
realiza fuera de España la to ta l idad de sus negocios industriales o mercantiles, corresponderá al 
Ju rado de Uti l idades, que dictará el fallo correspondiente a petición de las empresas interesadas,'' 
al mismo t iempo que proceda a la fijación de la cifra relativa de los negocios en el extranjero de' 
las referidas entidades. 
Artículo 4.- Los preceptos de la pres,ente Ley serán también aplicables para la fijadón, 
de las bases sobre que haya de recaer el gravamen establecido en el apar tado c) de la dispo j^ 
sición sexta de la de 18 de julio de 1938, que creó el régimen obhgator io de subsidios familiares." 
Artículo 5.- Los beneficios que se otorgan a las Sociedades españolas comprendidas eí 
el artículo primero, quedarán sin efecto al practicarse las l iquidaciones correspondientes a la ex< 
tinción de tales empresas en España, bien sea po r disolución de las mismas, cambio de naciona' 
l idad, sustitución de los t í tulos representativos de su capital por los de otras Compañías extran- p j 
jeras, o cualquier otro acto o concepto que a juicio del Ju rado de Ut i l idades y por dar origenj 
a la evasión fiscal de la soberanía española deba , ser considerado a t odos los efectos tributariosj 
como una cesación de la empresa en España. | 
En estos casos, el Ju rado de Uti l idades , o ída la Compañía interesada, elevará ,1a propuestí 
consiguiente al Minis t ro de Hacienda, quien la someterá, si la encuentra conforme, al Consejo 
de Ministros. 
Contra el acuerdo del Conse jo no se dará recurso alguno. 
Artículo 6.- Los preceptos de esta Ley .serán aplicables a las cuotas que se devenguen a pst' 
tir de la fecha de su publicación en el B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . 
Artículo 7.- Quedan derogadas cuantas normas se opongan al cumplimiento de lo esW'j 
blecido en el precedente texto. 
Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos a dos de junio de mil n o v e c i e n t o s ^ 
treinta y nueve .—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
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• DE 9 DE JUNIO DE 193'9 reglamentando los arrendamientos d« fi ncas urbauas en los territorios que 
han estado sometidos a la dominación roja. 
U n o de los p r o b l e m a s u r g e n t e s q u e la l ibe rac ión t o t a l del sue lo e s p a ñ o l p l an t ea , es el 
'di4a normalización de los a r r e n d a m i e n t o s de "fincas u r b a n a s s i tas en t e r r i t o r i o s q u e e s t u v i e r o n 
so^ietidos a I9 dominac ión ro j a , y p a r a r e so lve r lo con el m e n o r q u e b r a n t o d e lo s in te reses le-
gamos de a r r endado re s y a r r e n d a t a r i o s , es n e c e s a r i o f i j a r u n a fecha , a pa r t i r d e la cual l o s 
coiitratos respectivos r ecob ren su p lena v igencia , y es tablecer las reg las f u n d a m e n t a l e s q u e la 
e(|BÍdad aconseja, en o rden a la l i qu idac ión de las e x t r a o r d i n a r i a s s i tuac iones c readas d e s d e el 
'dia diecisiete de ju l io de mil n o v e c i e n t o s t r e in ta y seis. 
En su vi r tud, 
D 1 S P O N G O r 
Artículo primero.—Los p r e c e p t o s de la p resen te - -Ley serán apl icables en los t e r r i to r ios y 
Calidades que han e s t a d o s o m e t i d o s a la d o m i n a c i ó n r o j a , -durante el t i e m p o c o m p r e n d i d o en 
diecisiete de ju l io de mi l n o v e c i e n t o s t r e in t a y seis, y el día de su l iberac ión , en c u a n t o con-
•nei: mrne a los contra tos de a r r e n d a m i e n t o s u r b a n o s en tonces v igen tes , o q u e se h u b i e s e n concer-
3 i tado durante dicho p e r í o d o . 
Artículo segundo.—Serán exigibles , a t e n o r de lo c o n t r a t a d o , las ob l igac iones d e p a g o d e 
rentas y alquileres q u e h a y a n v e n c i d o y v e n z a n d e s p u é s de h a b e r t r a n s c u r r i d o el m e s en q u e 
la liberación tuvo lugar y el m e s s iguiente . E n n i n g ú n caso p o d r á n exceder d i chas r en t a s y al-
' .quüeies de las que, s egún con t r a to , se p a g a b a n en. diecisiete de ju l io de mi l n o v e c i e n t o s t r e in ta 
o dé; 
j Se exceptúan los casos en q u e las v i v i e n d a s o locales n o se ha l lasen en cond ic iones de 
labitabilidad o u s o c o m p l e t a m e n t e a d e c u a d o al d e s t i n o pa ra q u e f u e r o n a r r e n d a d o s , en los que , 
mientras dure esa c i rcuns tancia , subs i s t i r á el c o n t r a t o sin ob l igac ión de p a g o de la r e n t a . 
^ Articulo tercero.—Los c o n t r a t o s de a r r e n d a m i e n t o c e l e b r a d o s con p e r s o n a s f ís icas o jur í -
] / difes por A u t o r i d a d e s , E n t i d a d e s u O r g a n i z a c i o n e s ro j a s , n o serán ef icaces si el p r o p i e t a r i o n o 
^ j admitiese la persona del a r r e n d a t a r i o ; si la r econoc ie se y admi t i e se c o m o tal, será eficaz el con-
I trato, ateniéndose en l o re la t ivo ál p rec io a lo d i s p u e s t o en el a r t í cu lo p r e c e d e n t e ; si se t r a t ase 
"" inscr ib ib les o inscr i tos , la inef icac ia civil de lo s m i s m o s t r a n s c e n d e r á en per -
r 
á al ra
IClOll 
spo-
anos 
lestí 
isejo: 
par-
. , juicio del inscribiente. 
i'Ls' ' & Artículo cuarto.—Quedan exen to s del p a g o de r en t a s o a lqu i le res los a r r e n d a t a r i o s o sub -
^ n d a t a r i o s que n o p u d i e r o n o c u p a r sus v i v i e n d a s o locales s in r i e sgo d e su p e r s o n a , c ó n y u g e , 
^ d r e s e h i jos que con él conv iv i e ron , o de s u s b ienes , o q u e h u b i e s e n t e n i d o q u e d e s a l o j a r l o s 
rnotivos de violencia o s a q u e o , i ncend io u d e s t r u c c i ó n q u e les hiciera i nhab i t ab l e s , o p o r 
usencia defensiva en as i lo consu l a r o d i p l o m á t i c o , o en la z o n a nac iona l l i be rada , así c o m o l o s 
que tuvieron es tancia p rev ia en ella y los q u e h u b i e r a n t e n i d o q u e a b a n d o n a r su p u e s t o h a b i t u a l 
5 trabajo ,0 hubiesen s i d o a s e s i n a d o s o d e s a p a r e c i d o s . 
Si los locales o v iv i endas h u b i e r a n s ido o c u p a d o s p o r p e r s o n a / a u t o r i z a d a s p o r el a r ren-
jjj, í ataño, la dispensa l imitará a la mi t ad del p r e c i o f i j a d o en el c o n t r a t o . 
En todos los casos p r e v i s t o s en este a r t ícu lo , la exenc ión benef ic ia al a r r e n d a t a r i o d e s d e 
se p roduje ra la causa has t a ago ta r se el p e r í o d o respec t ivo , con a r r eg lo a lo e s t ab l ec ido en 
l i S f del a r t í cu lo s e g u n d o . 
paia " " c o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o se h u b i e r e v i s to el a r r e n d a t a r i o p r e c i s a d o a se-
v iv ienda p o r a l g u n a d e las causas Ie;gítjmas a q u e se ref iere el p r i m e r pái-rafo de 
^^ del i nmueb le o A u t o r i d a u O r g a n i z a c i ó n r o j a h u b i e s e c o n c e r t a d o c o n 
^ - o n a distinta un n u e v o a r r e n d a m i e n t o , p r e v a l e c e r á el p r i m e r c o n t r a t o Y el s e g u n d o se t e n d r á 
P®^  »o celebrado - ' . 
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Articulo quinto.—Se concede efec to l ibe ra t ivo p l e n o a los p a g o s de a lqui leres satisfedoj 
en p a p e l i legí t imo d u r a n t e el t i e m p o q u e cada p o b l a c i ó n h a y a e s t a d o s o m e t i d a al dominio lojo, 
sea cua lqu ie ra el t i t u lo a r r e n d a t i c i o de d o n d e se der ive la ob l igac ión de p a g o . 
L o s a r r e n d a t a r i o s o c u p a n t e s de sus v i v i e n d a s o locales q u e n o h u b i e s e n satisfecho renta 
o a lqui ler , es tán en la ob l igac ión de a b o n a r la m i t a d a los r e spec t ivos t i tu la res de los inmueblts 
a r r e n d a d o s , s i empre q u e n o d e p e n d a de r e h u s o del d u e ñ o el i n c u m p l i m i e n t o de aquel deber. 
Articulo sexto.—Cuantas cues t iones se susc i ten s o b r e h a b i t a b i l i d a d o inhabitabilidad i 
l o s locales , se rán s o m e t i d a s a c o n o c i m i e n t o y r e so luc ión de la Fiscal ía de la V i v i e n d a de la pro-
v inc ia r e spec t i va . 
A s í lo d i s p o n g o p o r la p r e s e n t e Ley , d a d a en B u r g o s , a n u e v e de j u n i o de mil novecientosl 
t re in ta y n u e v e . — A ñ o de la V i c t o r i a 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
I 
-V» 
t i * . 
'Jáiá i 
V^ICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 7 de junio de 1939 
dejando sin 'efecto los nombra-
mientos del Magistrado Sr. Va-
llejo Quero para!, Vocal suplen-
te del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de 
Valencia y el del Oficial pri-
mero honorario del Cuerpo Ju-
rídico Sr. Cejador, para el de 
Juez Instructor Provincial de 
San Sebastián, y nombrando pa-
ra los mismos cargos al Magis-
, trsído Sr. Piquer ArUla y. al 
Oficial Láscaris-Conmeno. 
Excmo. Sr.: Q u e d a n sm efecto 
los nombramiientos del Magistra-
do don Luis Vallejo Q u e r o para 
el cargo d'e Vocal sóplente del 
Tribunal! Regional de Responsa-
bil idades Poláticas de Valencia, y 
el del Oficial pr imero honorar io 
ded Cue rpo Jurídico AL'litar don 
Manue l Ce jador López para* el 
de Juez Inst ructor Provincial de 
San Sebastián, acordados por Or" 
den de 2 diel corriente (B. O . nú-
mero 156), y nombro, en su lugar, 
para e'l pr imero de dichos cargos 
al Magis t rado don Evaristo Pi-
quez Arilla, y, pa ra el segundo, al 
Oficiail segundo honor?.rio del 
Cuerpo Turíidico Mili tar don Eu-
genio Flavio Láscar is-Conmeno, 
en vista de las propuestas formu-
ladas por 'los respectivos Minis-
terios de Justicia y Defensa Na*-
cional, con arreglo a los artículos 
24 y 27 de la Ley de 9 de febre-
ro último (B. O. núm. 44). 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoriai 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Ex'cmos. Sres. Minis tros de De-
fensa" Nac iona l y Justicia y Pre-
sidente del Tr ibunal Nac iona l 
de Responsabil idades Políticas. 
O R D E N de 7 de junio de 1919 
nombrando el personal para los 
Juzgados Instructores Provincia-
les de Responsabilidades PoU-
• ticas de Soria y de Santa Cruz 
de Tenerife. 
Excmo. Sr.: Vistas las propues-
tas formuladas por e! Ministerio 
de Defensa Nacional , a tenor del 
articulo 27 de la Ley de 9 de fe-
brero del corriente año (B. O. nú-
mero 44) y en uso de la facultad 
que el mismo me concede, vengo 
en disponer lo siguiente: 
Los Juzgados Instructores Pro-
vinciales de Responsabilidades Po-
líticas de Soria y Santa Cruz de 
Tenerife se constituirán con el 
personal que se nombra a conti-
nuación: 
SORIA 
Juez: D o n José Davó Jiménez, 
Tendente provisional de Infan te r ía 
y Abogado.-—Secreíano; Don Víc-
¡tor N ú ñ e z Escalona, Cabo de In-
Igenieros.—Suplente: D o n Ernesto 
Rodríguez Garr ido, Cabo Je li'] 
genieros. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Juez: D o n Eduardo Padi 
Manz'ano, Teniente de Complf 
mentó de Infantería y Abogado, 
Secretario: Don Francisco Orteji 
Melero, Brigada de Ingenieros.-
Suplente: Don José Alvarez Dfr 
mínguez, Cabo de Artillería. 
Dios guarde a V. E. muchoi 
años. 
Burgos, 7 de junio de 1955.-
A ñ o de la Victoria. 
F R A N C I S C O G . JORDANA 
Excmos. Sres. Ministro de Defensa 
Nacional y Presidente del IH' 
bunal de Responsabilidades F«' 
liticas. • 
O R D E N de 7 de junio de WÜ 
admitiendo sin sanción a 
funcionarios del extinguido Loa-
greso de los Diputados que" 
citan. 
Iltmo. Sr.: Vista la informacjó» 
ppactícc-.da, a los .efectos de la Lf 
de 10 de febrero d-e 1939, P« 
depurar k conducta de 
cionarios del e x t i n g u i d o Un? 
so de los Diputados, don je 
Rubio García , Oficial de la ^^  
cretaría Técnica; don i e ^ 
Gut iér rez Fernández Aux'W 
don José Fernánldlez de te 
lia, médico; y don José MarU 
Bedoya Serrano, O r d e n a n z a , . 
w p 
iú m . 16 2 O E r ' I F 1 C í A C fr. I. íC r 1 A 3> o P á g i n a 3 1 9 3 , 
epresidíncia del Gobierno, ha 
puesto: 
J,9—Readmitir sin «r-nción a los 
fncionados funcionarios. 
2.9—Que esta reaidtoisíón, en 
pnto ipueda implicar la -adscrip-
' a» otros servicios públicos, 
i^ua sujeta a las restricciones 
jaladas «n Decreto de 4 de 
ayo de 1937. 
b.2—Que «i presente acuerdo 
1 prejuzga lo que pueden resol-
respecto a su admisión los 
jiisterios de que dependan los 
.íresados, en el caso-de perter 
xer, además, a otros Cuerpos 
[Ja Ajd'ministración. . 
Dios guarde a V. I. muchos 
iutgos, 7 de junio de 1939.— 
rio de U Victoria. • 
FRANCISCO G. J O R D A N A , 
no, Sr, Subsecretario de la Vi-
tepresidencia del Gobierno. 
^DEi\ de 7 de junio de 1939 
acordando ¡a separación deíini-
jfji'a de! Oficial de ¡a Secretaria 
extinguido Congreso 'de los 
Mpulados D. Nicolás Aquino 
osada. 
Itnio. Sr.: Visto el expediente 
pira la depuración del Oficial de 
lafSecretaria Técnica del Congre-
(procedente del Senado) don 
,i|colás Aquino Losada, en el que 
irece probado por la coinciden-
^ ae numerosos testimonios que 
a incurrido en los actos definidos 
I el apartado d) del artículo 9.2 
] la Ley de ÍO de febrero de 
como -antipatrióticos y con-
'fios al Movimiento Nacional, 
p vicepresidencia del Gobier-
de acuerdo con el articulo 10 
la mencionada Ley, ha acór-
« a o la separación definitiva del 
funcionario 
aon Nicolás Aquino Losada y que 
baja en su escalafón. 
guarde a V. I. muchos 
de 1939.-
de la Victoria. 
' f'RANCISCO G, JORDANA 
ce„,^: /" ' ' secretar : .o de la Vi-
^^Pfesidencia del Gobierno. 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACIOISÍ 
O R D E N E S de 25 de abril y 16 de 
mayo de 1939 declaraitdo jal^i-
lados a los funcionarios del 
Cuerpo de Investigación j' Vi-
gilanch que se citan. 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para su cese en el Cuerpo 
de Investigación y Vigilancia, se-
gún Jos datos oficiales que obran 
•en la Sección de Personal de la 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Seguridad, acuerdo, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 49 de las Clases Pasivas 
de l Estado de 22 de octubre, de 
1926 y 44' del K/eglamentO' para 
su aplicación de 21 de noviembre 
de 1927:- d e c l a r a r l d b i l á d o s . ifon 
el haber pasivo que por clasifi-
cación les corresponda y sujetos 
siempre a las responsábihdades 
que en su día pudieran corres-
ponderles por su actuación en la 
zona no liberada, los que en la 
actualidad S3 encuentran en aqué-
lla, a los siguientes funcionarios: 
Comisario de segunda clase, 
don Lorenzo López Salinas, en 
ignorado paradero, cumpliendo 
la edad reglamentaria el día 7 
de mayo de 1939. 
Inspector de primera clase, don 
R o d r i g o Palomares Rodrigo, 
pendiente de información, cum-
pliendo la edad realamentaria el 
primero de mayo de 1939. 
Inspector de orimera clase, don 
Miguel Pérez G a r d a , en ignora-
do paradero, cumnliendo la edad 
reglamentaria el 23 de niavo de 
1939. 
Agente de primera clase, don 
José Mañez Roy, en ignorado pa-
radero, cumpliendo la edad re-
glamentaria el 4 de mavo de 1939 
' Apente Auxilia^ de tercera cla-
se, don Vicente S7"fhez García, 
con destino en Cáceres, cum-
pliendo la edad -"Hamentaria d 
10 de mavo de 1939. 
Rurpos, 25 de abril de 1939.— 
A ñ o de ia Victoria. 
SERRANO SÜÑER 
gún los datos oficiales que obran 
en la Sección de Personal de la 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Seguridad, acuerdo, en cumpli-
miento de lo dispuesto por el ar-
ticulo 49 de las Clases Pasivas 
del Estado de 22 de octubre de 
1926 y 44 del Reglamento para su 
aplicación de 21 de noviembre de 
1927, declarar jubilados con .el 
haber pasivo que por clasifica-
ción Ies corresponda y sujetos 
siempre a las responsabilidades 
que en su día pudiera correspon-' 
derles por su actuación en la zo-
na no liberada, los que en la' 
actualidad se encuentren en aqué-j 
lia, a los siguientes funcionarios: 
Comisarip; de primera clase,' 
don Pedro- José Pérez Olivares/ 
con el destino en el Campo de 
GiBiráltar, cumpliendo la edad re-
glamentaria el primero de jiMvio, 
dé 1939. 
Comisario de segunda clase, 
don Leopoldo Hernández AcostaJ 
pendiente de información, cum-' 
pliendo la edad reglamentaria el 
9 de junio de 1939. 
Comisario de segunda clase, 
don Luis Rodríguez Jiménez, 
pendiente de información, cum-
pliendo la edad reglamentaria e^ 
21 de junio de 1939. 
Comisario de tercera clase, don 
Víctor Alonso Andrés, con des-
tino en Avila, cumpliendo la edad 
reglamentaria el 15 de junio de 
1939. 
Inspector de primera clase, don 
Ramón Barosela Estrada, pen-
diente de información, cumplien-
do la 'sdad reglamentaria el 23 de 
junio de 1939. 
Inspector de segunda clase, don 
León Galván de Lucas, pendien-
te de información, cumpliendo la 
edad reglamentaria el día 28 d i 
junio de 1939. 
Burgos, 16 de mayo de 1939.— 
A ñ o dé la Victoria, 
SERRAXO SlíÑER 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para su cese en el C u e r p o 
de Investigación y Ví^ lanc ia , se-
(, l • 
I 
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MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
señalando el recargo que debe 
cobrarse por Jas Aduanas en 
las liquidaciones de los dere-
chos de Aranc-el durante la se-
gunda decena del mes de junio, 
l imo. Sr.: De confo rmidad con 
lo prevenido en la Orden de la 
Junta Técnica d^l Estado, de 28 
de enero de 1937, inserta en el 
BOLETIN OFICrAL DEL ES-
T A D O de 51 del pr0{M0 mes, 
Este Minis ter io se ha servido 
d isponer que 'sl recargo que debe 
cobrarse por las A d u a n a s en las 
l iquidaciones de los derechos de 
Arancel , correspondientes a las 
mercancías impor tadas y expor-
tadas por las mismas duran te la 
segunda decena del presente mes, 
y cuyo pago haya de efectuarse 
en moneda de plata española o 
billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en oro, será de 
ciento noventa y cuatro enteros 
con siete centésimas por ciento. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos. 9 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nac iona l de 
Aduanas . 
MINIiSTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 31 de mayo de ¡939 
sobre devolución a entidades y 
particulares de los elementos y 
conjuntos iTscatados por el 
Servicio Militar de Recupera-
ción del Patrimonio Artístico 
Nacional. 
limo. Sr.: Con el fin de esta-
blecer las normas a que se ha de 
a justar la devolución a entidades 
y particulares de los elementos y 
conjuntos que han sido rescata-
dos por el Servicio Militar de Re-
cuperación del Patrimonio Artís-
tico Nacional , 
Este Ministerio se ha servido 
disponer: 
1.2 Los elementos y conjuntos 
recuperados hasta el presente y 
cuantos en lo sucesivo se resca-
ten por el Servicio Militar de Re-
cuperación del Patr imonio Artís-
tico Nacional, serán identificados 
V almacenados en los lugares y 
locales que fijen los Comisarios 
de Zona respectivos, con arreglo 
a las condiciones de visualidad y 
acomodo que permita cada caso. 
2,2 Las Comisarias de Zona 
formarán relación de los lugares 
y locales de almacenado y for-
mularán los inventarios del con-
tenido de los mismos. En dichos 
inventarios se hará constar: 
a) Los objetos de culto religio-
so sin valor esencialmente artís-
tico. 
b ) Los objetos de culto reli-
gioso que tengan valor artístico. 
c) Los objetos de arte cuyos 
propietarios sean plenamente co-
nocidos. 
d) Los objetos de arte cuyos 
propietarios no se hayan identifi-
cado. 
e) Las alhajas, metales precio-
sos y objetos de valor que no ten-
gan mérito artístico. 
3.2 La Comisaría General pu-
blicará en el B O L E T I N O F I C I A L 
D E L E S T A D O y en la Prensa de 
mayor circulación los inventar ios 
que formulen las Comisarías de 
Zona y anunciará el plazo duran-
te el cual las entidades o particu-
lares puedan deducir reclamacio-
nes sobre la propiedad de los ob-
jetos enumerados en el apar tado 
anterior. 
Sin embargo, la- Comisaría Ge-
neral y las Comisarias de Zona, 
con autorización de la General , 
r>odrán comunicar directamente la 
existencia de objetos en los depó-
sitos o almacenes del Servicio a las 
entidades o personas cuya condi-
ción de propietario esté indudable-
mente probadar 
4.9 Tan to las reclamaciones de 
entidades o particulares como las 
comunicaciones que las Comisa-
rias diri jan conforme a lo dispues-
to en el párrafo segundo del apar-
tado anterior, darán lugar al ex-
pediente de devolución respecti-
vo, el cual habrá de a justarse a 
las normas siguientes: 
Toda solicitud o reclamación se-
rá dir igida a la Comisaria deZot 
que corresponda y contendrá j j 
cesariamente el nombre, apellid, 
profesión y domicilio del petkiJ 
nario; el mayor número dedal/ 
posibles para la identificación i 
objeto, consignados por el teclii 
mante o por persona o personal 
conocedoras de aquél, en cuyoel 
so estos datos se formularán nf 
hoja aparte, ba jo la firma de I» 
mismas y en forma de dedatacJ 
ju rada ; la fotografía del objeto| 
el titulo de propiedad, si lo 1 
hiere, o en su defecto, una de( 
ración jurada en que sehagacosfl 
tar tal derecho a favor de la peif 
sona o entidad reclamante, exp| 
dida por individuos o elemenln 
directivos de entidades de solví 
cía material bastante, a juicio i 
la Comisaría. 
Recibida la instancia, la Coi 
sáría de Zona podrá ordenar lij 
diligencias ampliatorias de in 
mación que estime pertinentes ij 
anunciará toda reclamación en ¡i 
"Boletín Oficial" de las provinci^  
oue abarque la Zona y en 
Prensa. Dicho anuncio consiga 
el plazo de dos meses para reci 
demanda de tercero debidamei 
razonada. 
5.2 T r a n s c u r r i d o el plazo a fl 
se refiere el apartado anterior, 
Comisario de Zona dictará la rr| 
solución -que corresponda en 
expediente, elevándola para 
aprobación a la Comisaría Gei 
ral. 
Acordada la devolución sin op; 
sición de parte, el objeto redaiwl 
do será entregado al reclamantij 
con una guia en la que constMl 
las característicos de aquél y | 
fecha de resolución del expedientl 
6.9 Toda demanda de tercer! 
alegando cualquier derecho «I 
propiedad, suspenderá el cu^o^l 
expediente de devolución y el 
misario instructor del mismo, f-J 
cibida que sea aquélla, decretajl 
y notif icará a los ' interesados | 
suspensión, previniéndoles de q I 
hagan uso de su derecho a""! 
Juez civil competente. , I 
Si el tercero no a c r e d i t a s e H 
ber hecho uso d e su d e r e c h o , - I 
el plazo de dos meses, a w ^ 
Juzgado correspondiente, el, J 
misario instructor proseg"'" J 
t rámite ^del expediente lias" 
resolución. , , |.£;.| 
C u a n d o la reclamación detei' 
9 3 ! N ú m . 1 6 2 
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ro se interponga después de te-
suelta y sustanciada la devolución, 
será elevada por la Comisaria de 
'Zona a la Comisaría General , la 
'cual decretará la reexpedición del 
•(gjcumento al interesado para que 
haga uso de su derecho ante Juez 
competente. 
(7.S Los objetos del culto re-
ligioso cuya procedencia se halle 
perfectamente determinada, serán 
devueltos inmediatamente a la 
esia, comunidad o instituciones 
ligiosas a que pertenezcan, por 
iedio del Obispado correspon-
dente. 
, ,os objetos de valor artístico 
'timable de significación reÜgio-
serán devueltos del mismo mo-
_ que los anteriores, a sus pro-
. !étarios, previa la formación de 
'uHa ficha en donde conste la des-
'cripción más completa de aqué-
llos y que quedará en poder de 
Xomisaría de Zona. 
¡8.9 La devolución de los objí-
.s como consecuencia de la reso-
lución a que se refiere el ap i r -
0 quinto, se hará previas las 
^ imalidades siguientes: Si son 
^ j e t o s ie gran valor artístico, se 
^^dactará en ficha la descripción 
aquéllos y se obtendrá una fo-
Stografia de los mismos, que debe-
;; X»agregarse a la ficha descripti-
J'aí Para los objetos de poco va-
oí artístico, bastará la ficha con 
".adscripción somera del objeto. 
I F - Toda devolución será efec-
tuada una vez que el propietaria 
w los objetos devueltos haya sa-
ncho los gastos que por foto-
ihas y demás conceptos hubie-
realizado el Servicio. 
Los muebles accidental-
ícente en poder del Servicio, sin 
valor artístico estimable, serán 
^'¡^Posición de la Jun-
ta de Recuperación Mobiha r i a . 
Con independencia del 
proceso y curso de las devolu-
las Comisarias p o d r á n 
¿orizar la visita de los locales 
a«nes; estas visitas serán li-
adas en número y duración 
encuadradas en un horar io 
^arcado. 
ce l e r ?? ' P-^ O" 
Ita de un es-
R lustificativo de su razón, 
^oniisaria denegará esta soli-
,nspecc obje tos cuya 
valor "O t e n g L 
artístico; pero t ras ladará la 
citud 
petición a la Junta de Requisa 
del Mobi l iar io , not i f icándoselo 
así al solicitante. 
Allí donde sea posible, la vi-
sita del local será sust i tuida por 
la exposición fotográfica que sir-
va a un examen comproba to r io 
de identif icación de los objetos. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitor ia , 31 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
O R D E N de 5 de junio de 1939 
autonzaado a entrar nuevamen-
te en funciones M Patronato 
del Museo Nacional de Arle 
Moderno. 
l imo. Sr.: Restablecida la nor-
mali'dnd .en el terri torio nacional 
con la victO'ria definitiva de nues-
tro glorioso Ejército, es llegado 
el momento de aten-d'er a la res-' 
tauración de la v ida cultural y 
aidministrativa en los Museos de 
la Nación , a fin de mostr£»r a 
propios y extraños, en el más 
breve plazo posible, cuantos te-
soros de arte existen en los mis-
mos; por lo que respecta al de 
Ar te Moderno , este Minister io se 
ha servido disponer lo siguiente: 
Se autoriza* a ent rar nuevamen-
te en funciones al "Pat ronato del 
Museo Nacional de Ar te Mo-
derno" . 
Este Pat ronato , además de los 
Excelentísimos señores Minis t ros 
de Educación NacionaJ, Jefe N a -
cional de Bellas-Artes, y Director 
de la Real Academia de San Fer-
nando, se compondrá de los Ex-
celentísimos I lustr is imos seño-
res don Fernando Ls'brada, de 
la Real Acad&mia de San Fer-
nando, que ejercerá la función de 
Presidente; don Ignacio Zuloaga , 
de b ' Real Academia de San Fer-
nando; don José Joaquín Her re ro , 
de la Real Academia de San Fer 
nando; don Anton io Méndez Ca-
sal, de la Resil Academia de San 
Fernand'o; don Eduardo de Fi-
gueroa y Alonso Mart ínez , Ar-
quitecto; don Jesús Suevos, Escri-
tor; don Manue l VaWés, Arqu i -
tecto; don José Mar ía Alfaro , Es-
cr i tor ; Marqués de Riscal; don 
Luis P landiura y d o n Eduardo 
Llosent y Marañón , este último a 
título de Secretario. 
Djos guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitor ia , ' 5 de junio de 1939.— 
A ñ o de Is' Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a -
cional de Bellas Artes . , 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
sobre cursos abreviados y exá-
menes en las Universidades. 
l imo. Sr.: Preocupación urgente 
y pr imordial de este Ministerio 
viene siendo el facilitar la rápi-
da y eficaz reincorporación a la 
vida escolar de los jóvenes com-
batientes que, con su magnifico y 
ejemplar heroísmo permitieron la 
realización, de las gestas de epo-
peya de nues t ra V i c t o r i a y 
el t r iunfo definitivo contra la bar-
barie bolchevique, salvando nues-
tra- cul tura cristiana auténtica y 
los ideales que integran el Glo-
rioso Moviimiento Nacional . C o n -
cedidas las máximas faci l idades 
en este sentido por la Orden de 
4 del pass'do a los ex coníbatien-
tes estudiantes de - Bachillerato, 
procede abora establecer un plan 
rápido, eficaz y metódico, que 
permita conceder, también, bene . 
ficios análogos a los ex comba-
tientes Estudiantes Univers i tar ios 
que in ter rumpieron el curso de 
sus carreras y sacrificaron los me-
jores años de su juventud por la 
Causa Sagrada de Dios v de Es-
paña. 
Pero eStos benéficios, de facili-
dades escolares y métodos rápi-
dos de enseñanza, que se reser-
van para nuest ra heroica juven-
tud universi tar ia y ex combatien-
te, nunca podrán ser—ni aquélla 
sin duda lo aceptara—una recom-
pensa engañosa y poco digna, que 
pea-mitiera adquir i r patentes de 
Ciencia y de Cul tu ra sin las in-
dispensables condiciones y el es-
fuerzo adecuado que la adquisi-
ción de aquéllas exige. H a de 
ofrecerse, pues, un método de cur-
sos y estudios extraordinarios que 
permitan a nuestra juventud ex 
combatiente poder recuperar. al 
di l 
i 
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menos €n parte, el tiempo con-
sumido en la Gloriosa Epopeya 
por la Patr ia, pero teniendo un 
especialisimo cuidado que de es-
te aprovechamiento n o resulte 
menoscabo imiportante para aquel 
miinimo d'e estudios, y más es-
pecialmente de prácticas, de cli-
,ini'cas y de laboratorios, que el 
i desarrollo y acabamiento de sus 
^carreras indispensablemente nece-
sita; asi como tampoco facilidad 
' indebida en las pruebas y exá-
menes. 
' Por todo ello, este Ministerio, 
previo detenido y adecuado in-
forme de i as Universidades, es-
tablece un plan de exámenes y 
de estudios que permitirá la con-
secución de" los ' importantísimos 
fines señalados. 
Este plan comprende: 1.2— 
U n o s cursillos de repaso prepa-
ratorio que se celebrarán en las 
Unive.rsidades en los meses in-* 
mediatos y según laá posibilida-
des climatéricas, u otras, que ios 
condicionen. 2.5—Una tanda de 
.! exámenes que se verificarán in-
mediatamente después de estos 
cursillos d t repaso, para que los 
estudiantes ex combatientes pue-
dan cotnpleíar el número de asig-
na turas que les fal ten d'e cada 
a.ño, quedando asi perfectamente 
encuadrados en cursos completos, 
D terminadas sus carreras, antes 
de finar el mes #!e septiembre 
próximo. 5 . -—Unos cursos semes-
trales, que se comenzarán en las 
Univers idades a P-artir del 15 de 
septiembre próximo, que permiti-
rán, doblando ¡as etapas, aumen-
tando las horas de t rabajo, acor-
tar el t iempo de con jun to de los 
estudios, y recuperar parcial o 
totalmente el retraso sufrido. 
Las Facultades de Ciencias y 
de Medicina formularán, además, 
planes especiales para que ios es-
tudios prácticos, clínicos y de la-
boratorio no sufran detrimento 
como consecuencia de esta inten-
sidad de los estud- o;. De este mo-
do pndrá justamente decirse que 
las Universidades españolas, du-
rante los ¿ños próximos, estarán 
primordialisimamente dedicadas, a 
conse.ffuir para nu^s'jra heroica ju-
ventud ex combaiien-e k s mayo-
res fac l idadís en los estudios, 
acopladas "con la máxima efi-acia 
intensiva de I03 m'smos, y el más 
completo aprovechamiento d-e 1 
tiempo .escolar. Se honra rán asi 
las ilustre Universidades españo-
1 a s, correspondiendo generosa-
mente al esipléndi'do sacrificio de 
esa juven tud que, ver t iendo a to-
rrentes su sangre, ha sabido sal-
varlas, y con ellas, su antigua tra-
dicional cultura auténticam^ente 
española, que un tiempo f u é luz 
de Civilización y de Cris t iandad. 
Por todo lo expuesto, este xMi-
nisterio se ha servido disponer: 
Primero—En todas las Facul-
tades serán organizadas las en-
señanzas para el año 'Escolar de 
1939-1940, desarrol lando el pr imer 
curso no'rmal de. sus estudios y 
cursos abreviados de éste y de 
los restantes de las respectivas 
ca.rreras y .grados. 
Segundo—En el curso normal, 
que comenzará el día primero de 
octubre de 1939 y terminará el 
31 de mayo de 1940, se matricula-
rán los a lumnos que terminen el 
Bachillerato en 1938-1939 haciendo 
previamente el examen de ingre-
so aquéllos que vinieran obliga-
dos a hacerlo por razón del plz-n 
^que siguieron. 
Tercero.—Los cursos abreviados 
durarán del 15 de septiembre de 
1939 al 31 de enero de 1940 el 
primero, y del 10 de febrero al 
15 de julio de 1940 el segundo. 
Duran te estos cursos abreviz-dos 
no existirán más vacaciones que 
las fiestas religiosas de precepto, 
las fiestas nacionz.les y los perío-
dos del 23 de diciembre al pri-
mero de enero inclusives y la Se-
mana Santa, desde el domingo de 
Ramos d de Pascua, ambos in-
cluidos. 
Podrán inscribirse en los cur-
sos .abreviados los alumnos que 
estuvieron matriculados, o hubie-
ren podido estarlo -legalmente, en 
los Centros respectivos para el 
curso 1935-1936, 1936-1937, 1937-
1938, y 1938-1939, siempre que 
hubiesen prestí-do servicios mili-
tares en el Ejército o en jas Mi-
licias, salvo que, por no estar obli-
gados a ello o por causas ajen?<s 
a su vc^luntad, no los hubieran 
Dodido prestar, a juicio de los 
Rctores, o que se trate de r-lum-
nos femeninos. 
Cuarto. — Aauellos escolares 
que por razón del plan que si-
guieron en el Bachillerato estén 
obligados a verificar ei exa®. 
de ingreso, lo hccán en l; 
da quincena de agosto "yróxii 
Qiiinío.~En el año acaJéi» 
actual de 1938-1939 solamente s 
rán concedidos exámenes di 
señanza libre pz.ra los almn, 
que deseen comipletar cutsoJ 
cursos, siempre que no seanJ 
de tres las asignaturas pendi» 
tes. Estos exám'enes serán veá 
cados en la segunda quincenal 
agosto o cuando la Jefatura i 
Ensenanzas Superior y .Mi 
rcuerde en vista de las circa 
tancias y de la mejor convenís 
d a de los alumnos. 
Los a lumnos que estuvieren! 
triculados en el curso 1955-1) 
podrán concurrir a dichos 
inenes y verificar las pruebaí 
rresipondientes a todas las aj^  
na turas en que figur«en 
critos. 
5exío. —Dur ra t e ei curso 
1940 en sus periodos ordinaa 
y en el extraordinario de 
habrá inscripciones y exámei 
de enseñanza .no oficial en , 
ma tradicional p 2 . r a aqutl 
a lumnos que no pudieron 
gerse a lo disipuesto en los 1 
meros anteriores, y para losi) 
pudiendo hacerlo, prefiriesen i 
cribirse en este tipo de prueM 
Estos exám'enes serán rewzaí 
con la intensidad habitual, dei 
do que no constituyan una' 
ción nooLva para la debida ? 
pziración científica que la jii« 
tud universitaria de la nueva t 
paña exige de sí misma. 
Séptimo.—Los Centros dej 
señanza superior que se 
tren en condiciones de r 
su t raba jo por no haber su 
en sus instalaciones las 
c u e n d a s de la guerra, org 
r á n cursillos de i n t e n s i h c a c i o » 
preparación durante el 
vacaciones próximo. A esto-' 
sillos podrán concurrir Jo; 
nos que estuvieren matricw 
o hubieren podido e s t a ñ o 
Cnt ro durante l o s c u r s o s de 
1936, 1936-1937: 1957-19j8y 
19:9. Comenzarán estos c ^ 
en cuanto lo consient^'O 
; cunstancias de la destnovim^, 
y los Jefes d.'e Centro pro.pon^ _ 
su duración y condcionesj 
Jefa tura del Ser%ncio S f f 
Enseñanza Superior V 
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Ocíavo.—Si por haber cesado 
"el personal Auxiliar en vir tud de 
1,-,; disposiciones vigentes, tuvie-
ren las Facultades dificultad para 
dar cum.plim.:ento a esta Orden , 
elevarán al Ministerio p ropues ta 
'para cubrir las vacantes, pudien-
Jo elegir entre los que fue ron 
's.uxiliares o Ayudantes en el 
lurso 1935-1936 o anteriores. Es-
personal tendrá cí.rácter pro-
visional para el curso de 1939-
940, y cesará el 30 de sept iembre 
. h 1940. 
^^Noveno.—Dada la especialidad 
i;;-''íle las ensefirazas que se cursan 
In las Facultades de Medicina 
Ciencias y Farmacia, y el crcác-
'er práctico de sus traba.jo.s en 
llinicas y Laboratorios, los De-
[anos de las mismas adoptarán 
fas medidas precisec pa ra que la 
'intensificación proyectada en ge-
"^eral tenga la eficacia indispen-
iáble dentro de Ia< propia na tu -
pleza de las carreras respectivas. 
Quedan, también, autor izados 
« Decr.nos de las Facul tades de 
filosofía Letras que tuvieran ré-
'^imen excepcional de estudios 
• para adoptar las medidas conve-
nientes dentro de la orientación 
eneral seguida en esta Orden . 
Décimo.—Los a lumnos 'matri-
^^fulados en el curso 1935-1936 
Quedarán exentos de nuevos pa-
^ o s en las asignaturas de la ins-
P:pción si no pudieron hacer uso 
^ « e l?.s mis-mas por causas de fuer-
• mayor o de superiores órdenes. 
J-os demás abonarán los derechos 
• aun para los cursos 
^^abreviad'os. 
fe Los Rectores quedan autoriza-
r n o s para resolver das incidencias 
| Í u e en este respecto pudi-eran 
^•'Surgir. 
A Undécimo. - La Je fa tu ra del 
, ^ervicio Na.cionr.1 de Enseñanzas 
_ J ^ u p e n o r y Media ,adoptará los 
cuerdos que fueren necesarios 
ara la aplicación de gsta. O r d e n , 
i-o digo a V. I. para su 'co-
onmiento y efectos, 
. ^ 'os guarde a V. l . m.udios 
lO'S. 
[yitor;^. 6 de- junio de 1 9 3 9 . -
p o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
tej^^l^ Servicio. N a -
¡ y M f d i í Suparior 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
sobre reincorpSración de los 
Maestros interinos que desem-
peñaban Escuelas nacionales en 
el momento de su movilización^ 
l imo. Sr.: El regreso de las 
Banderas Victoriosas, y la rein-
corporación de los. ex cc.mbatien-
tes a lia vida 'nacional, plantea» 
problemas de ímdoile económica y 
profesional , que han de ser resuel-
tos con un amplio espíritu de jus-
ticia y equidad, de acuerdo con las 
normns directrices del nuevo Es-
tado Nacional . 
U n o de estos problemas, que 
ya ha .empezado a dejarse sentir, 
es el planteado por los Mí.sstros 
que regentaban Escuelas con ca-
rácter interino, al t iempo de ser 
movilizados, y que, a su regreso, 
as'pjran ?> reintegrarse a las mis-
mas, o a desem,peñar otras,, y ésto 
en un p lazo -perentorio, den t ro de 
ias posibiliidades. 
N o es preciso ni esbozar si-
quiera lr'3 irazones que abonan 
la legi t imidad en l a aspiración, 
y la rapidez ,en el trámite. Quie -
nes todo lo pusieron y expusie-
ron 'al servicio de Dios y de Es-
paña ; quienes, po r el espíritu de 
milicia., jerarquía y servicio, ad-
quir ido en la me jo r escuela, of re-
cen la suprema garant ía de efi-
cacia, en su labor , bien meirecen 
que la Patr ia l'es encomiende, con 
preferencia y celeridad, ia foirma-
ción de la infancia . 
Por todo lo 'expuesto, ¡este Mi-
nisterio ha ten ido a bien dispo-
ner : 
Articulo primeio.—Las Maes-
tros que servico Escuelas Nacio-
nales, icon oarácteir in ter ino, al 
tiemipo de ser moviliizad'os, po-
drán volver a regentar Escuelas, 
con ,el mismo carácter de interi-
nidad, de rcuerdo con las siguien-
tes normas : 
a ) Por la Comisión Provincial 
de Provisión de Escuelas,- les se-
rán adiudicadas, si asi lo desean, 
k'S mismas Escuelas que desem-
peñaban antes de ser movilizados, 
aun desp lazando a los q u ; actual-
mente se hal laren regen;tándoila»s, 
siempre que tales Escuelas sean 
Un i t a r i a s de niños , y no .estén 
servid'as po r Maes t ros propieta-
rios, o- provis ionales; o por ex 
comb&tientes muti lados o heridos^ 
b ) Los que pref ieran Escue-
las dist intas a las que r egen tabaa 
antes de ser movilizados, jinté-
grarán una Üsta especial, que se 
formará en todas las provincias, 
con la cual se cubr i rán las vacan-
tes que surgieren, Uni ta r ias de 
varón, según este orden de prefe-
rencia: 
1.°—Mutilados. 
2 . 2 - H e r i d o s . 
3.2—Ex combatientes, por or-
den de maya r a menor tiempo 
de campaña. 
Articulo segun.do.-—Hasta que 
•esta lista no estuviere agotada, 
no se nombra rá a n ingún aspi-
rante, de las listas fo rmadas con 
anter.iioridad. 
Artículo tercero.—Los Maes t ros 
inter inos ex combatientes, que hu-
bieren de cesar en su Escuela, 
por nombramiento , pa ra la. mis-< 
ma, de un propietario, o provi-
s ional , pasa rán , au tomát icamen-
te, a figurs.r a l a cabeza de la 
l is ta o rd inar ia d^  e aspirantes. 
Cuando , s imul táneamente , cesa-
ren dos o más de éstos, figura-
rán en la referida* lista, por el 
orden de preferencia establecido 
en «1 p á r r a f o b ) , del artículo pri-
mero. 
Artáculo cuar to .—Unica y ex-
clusivamente pa ra estos Maest ros 
ex comba.tientes, se podrán hacer 
nombramientos in ter inos en cual-
quier época del año, incluso en 
período de vacaciones, q u e d a n d o 
derogado, p a r a este caso ps.rticu-
iar , el artículo 54 de la O r d e n 
de 20 de agosto últ imo ( B O L E -
T I N O F I C I A L del 26) 
Lo digo la V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guí.rde a V . I . muchos 
años. 
Vi tor ia , 6 de junio de 1939.-5. 
A ñ o de la Victoria . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
rimo. Sr. j e f e del Servicio Na< 
cional de Prilmera Enseñanza^í. 
a i 
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MINISTERIO DE ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 29 de abril de 1939 
nombrando, con carácter interi-
no, Magistrado de Trabajo de 
Aladrxd a don ]osé Martínez 
Sánchez-Arjona. 
l imo. Sr.: En vir tud de las atri-
buciones que me confiere el Decre-
to de 13 de mayo de 1938, he acor-
dado disponer que don José Mar-
Éinez y Sánchez-Arjona , nombra-
do Magis t rado de Trabajo , con ca-
rácter- interino, y adscrito provi-
sionalmente al Servicio Nacional 
de Jurisdicción y Armonía del 
Traba jo en este Ministerio, paie 
a ocupar, con igual carácter, el 
cargo de Magis t rado de Traba jo 
de Madr id . 
Lo que digo a V. l e p a r a su co-
nocimiento y efectos. 
Santander , 29 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
l imo. Sr. Subsecretario de este 
Minister io. 
O ' R D E N de 51 de mayo de 1959 
nombrando Magistrado de Tra-
bajo, interino, de Valladalid a 
•don Antonio Ruiz Jarabo. 
l imo. Sr.: En uso de las atri-
buciones que míe confiere el De-
creto de 13 de maiyo de 1938, he 
acordado nombrar,- con carácter 
inter ino. Magis t rado de T raba jo 
de Valladoliid, a d o n Anton io 
Ruiz Jarabo, Juez de Instrucción. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos. 
FOT Dios, por España y su Re-
volución Nacional-Sindical is ta . 
Madr id , 31 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la< Viictoria. 
PEDBO GONZALEZ BUENO. 
l imo. Sr. Subsecretario de este Mi-
nisterio. 
interino, Magis t rado de T r a b a j o 
en Alicante, a don Jesús GaTCÍa" 
Gut iér rez , Juez de Instrucción, 
con sueldo anual de 12.000 (doce 
mil) pesetas, que percibirá con 
cargo al capítulo primero, artículo 
segundo, grupo cuarto, concepto 
segundo de lai Sección XI del vi-
gente Presupuesto. 
Lo que comunicó a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Madr id , I de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
l imo. Sr. Subsecretar io de este Mi-
terio. 
MINISTERIO DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
O R D E N de 1 de jun:o de 1959 
nombrando Magistrado de Tra-
bajo, interino, de Alicante, a 
don Jesús Garda Gutiérrez. 
l imo. Sr.: En uso de las atri-
buciones que me confiere el De-
creto de 13 de m?.yo de 1938, he 
acordado nombra r , con cairácter 
B A J A S 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
disponiendo que el personal de. 
Fuerzas de Seguridad y Asalto 
que se encuentra prestando ser-
vicio en los Cuerpos y Unida-
• des del Ejército, cause baja en 
ellos y se reintegre al Cuerpo de 
procedencia. 
El personal de tropa de Fuerzas 
.de Seguridad y Asal to que se en-
cuentra prestando servicio en los 
Cuerpos y Unidades del Ejército 
causará ba ja en ellos, reinte,o;rán-
dose al Cuerpo" de procedencia. 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
Libertad condicional 
Orden de 7 de junio de 1959 con-
cediendo la libertad condicioné 
a D. Vicente González Cham-
ber y otros. 
Visto el expediente de libertad 
coH'dicionríl remitido por .el Au-
ditor de Guer ra de las Fuerzas 
Militares de Marruecos en favor 
de don Vicente González Cham-
ber, condenado por la Jurisdic-
ción de Guer ra a la pena de tres 
años y un dia de prisión correc-
cional por el delito de proposición 
para la rebelión, el remitido por 
¡el Audi tor de Guer ra del Ejército 
de Ocupación de Madr id en favo'-
del Comandan te de Infaniiíj 
don Francisco Visedo .Mor,, 
condenado en Consejo de Ci 
rra a la pena de dos años deí 
sión correccional militar, y el i 
envía el Genera l Jefe de la S 
tima Región Mihtar en favoi| 
Comandan te de Estado Map 
don Felipe de Vega y Ramim; 
Car tagena, condenado en Consi 
de Guer ra a la pena de un ü 
de prisión militar correccionalp 
el delito de negligencia; en osL 
sideración a hallarse comprenMí! 
en las disposiciones lega es vij 
tes, habiéndose observado los 
quisitos señalados en el aiti 
lo 101 del Código Penalydec 
formidad con lo dictaminado | 
la Sección de Justicia de este! 
nisterio, he resuelto concedeitei 
libertad condicional, que será el 
tiva desde el día en que hii 
cumplido la parte preceptuad) 
su condena. 
Burgos, 7 de junio de ¡935 
A ñ o de la Victoria. 
D.'ivrj 
O R D E N de 7 de junio d 
concediendo la libertad cosí 
donar a D. Manuel Alkm 
Forján y otros. 
Vistos los expedientes de 1 
tad condicional remitidos pot| 
General Jefe de la Sexta f / 
Militar en favor de ManudAl 
rellos For ján, condenado en O» 
sejo de Guer ra a la pena dedj 
años de prisión menor por el! 
lito de maltrato de obra a sufl 
rior; Angel Lasagabaster Eii«í 
rre, condenado en Consejo 
Guer ra a la pena de un añ)' 
prisión menor por el delito dept 
posición para la rebelión m®' 
José Acha Gabiña. condenado j 
Consejo de Guerra a la p™", 
un año de prisión menor 
delito de negligencia; Modestoí 
güero Madinabeitia. condeiiaaoc 
Consejo de Guerra a la pi^ "^ ' 
dos años de prisión menor p-'r^ ; 
delito de proposición para ' 
belión militar; José Arribas " 
condenado en Consejo de 
a la pena de dos años de,P«; 
menor por el delito de auxi' 
la rebehón, y Benita Bastida.'":^  
tinez, condenada en 
Guer ra a la pena de dos 
prisión menor por el 
ni-nnosición para la rebelión 
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Nar; en consideración a hallarse 
I comprendidos en las disposiciones 
ilegales vigentes, habiéndose obser 
I vado los requisitos señalados en 
\ fl artículo 101 del Código Penal y 
l.de conformidad con lo dictamina-
Ido por la Sección de Justicia de 
[Usté Ministerio, he resuelto con-
cederles la libertad condicional, 
|que será efectiva desde el día en 
fque hayan cumplido la parte prc-
|ceptuada de su condena. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
fcAño de la Victoria. 
DAVJLA. 
FORDEN de 7 de junio de 1939 
concediendo la libertad condi-
cional a Ramón Ferrer Nogués 
y oíros. 
Vistos los expedientes de liber-
Itad condicional remitidos por el 
•Jefe del Servicio Nacional de Pri-
Isiones y^el Asesor Jurídico de 
IS. E. el Generalísimo en favor de 
iRamón Ferrer Nogués, condenado 
jen Consejo de Guerra a la pena 
ide tres años de prisión menor por 
(el delito de proposición para la 
I rebelión militar; Juan Mari Sala, 
¡condenado en Consejo d>e Gue-
jrra a la pena de seis años y un 
jdia de prisión mayor por el de-
llito de provocación a la rebelión; 
IBartolomé Mascaró Muntaner, 
ícondenado en Consejo de Gue-
Irra a la pena de ocho años de pri-
Isión mayor por el delito de pro-
jvocación a la rebelión; María Ut-
Imeta 'Echeverría, condenada en 
j.Consep de Guerra a la pena de 
I dos años de prisión menor por 
I el delito de proposición para la 
rebellón militar; Eugenio Arana 
Ji^nsMsti, condenado en Consejo 
i de Guerra a la pena de dos años 
loe prisión menor por el delito Je 
liebehón militar; Juan Cornejo Ca-
||l,eja, condenado en Consejo de 
p u e r r a a la pena de ires años y 
p n día de prisión menor, y Fran-
tcisco Martínez y Rodríguez del 
Capitán de Infantería, 
[condenado en Cpnsejo de Guerra 
r P^na de dos años de prisión 
•m¡ntar correccional; en considera-
hallarse comprendidos en 
I k Í ' l e g a l e s vigentes, 
Bhabiendose observado los requísi-
Idpl en el artículo 101 
Id^H y íJe conformi-
Serr i r" , dictaminado por la 
de Justicia de este Minis-
terio, he resuelto concederles la 
libertad condicional, que será efec-
tiva desde el día en que hayan 
cumplido la parte preceptuada de 
su condena. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
D AVILA. 
Reintegro a la situación de 
• actividad 
O R D E N de 1° de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería, retirado, D. Miguel 
Solchaga Zala, otro Jefe y va-
rios Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 
(B. O. núm. 103), colocándose en 
sus respectivas escalas, con los 
empleos y en los puestos que se in-
dica, a los Jefes y Oficiales de In-
fantería que figuran a continua-
ción: -
Comandante don Miguel Sol-
chaga Zala, a Teniente Coronel 
con antigüedad de 18 de marzo 
de 1938, a continuación de don 
José Perrero Rodríguez. 
Idém don Emilio Pardo Salinas, 
en su empleo, con ídem de 8 de 
febrero de 1929, a continuación de 
don Francisco Canella Fernández. 
Capitán don Pedro Socías Mu-
rell, a Comandante, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de don Antonio Martínez Pe-
drosa. 
Idem don Juan Pér^z Basilio, 
en su empleo, con ídem de 13 de 
abril de 1931, a continuación de 
don. Obdulio Canelo Gómez. 
Teniente don Luis Carnicero 
García., a Capitán, con ídem de 1 
de agosto de 1934, a continuación 
de don José Rey Sánchez. 
Idem don Arturo Sáez Baz, a 
Capitán, con ídem de 30 de di-
ciembre de 1935, a continuación de 
don Joaquín Rodrigo Ruiz. 
Idem don Pelayo Larrañaga V-v 
llejo, a Capitán, con ídem de 10 
de diciembre de 1936, a continua-
' ción de don Francisco Sánchez 
Mostazo. 
Idem don Agustín Tovar Sal-
cedo, a Capitán, con ídem de 20 
•de marzo de 1957, a continuación 
de don Segundo Merino Martin. 
Idem don Bartolomé Copado 
de Dios, a Capitán, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de don Matías Fernández 
García Silvestre. 
Idem don Serafín Falla Solá, a 
Capitán, con ídem de 20 de mar-
zo de 1937, a continuación de don 
Aurelio González Lepe. 
Idem don José Zulueta Se-
rrano, a Capitán, con ídem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Ambrosio Calvo. 
Alférez don José Fonseca Ca-
no, a Capitán, con ídem de 20 de 
marzo de 1937, a continuación de 
don Jesús Garrido Crevíllent. 
Idem don Francisco Leza Niell, 
a Capitán, con idem de 20 de 
marzo de 1937, a continuación da 
don Antonio García del Olmo. 
Idem don Francisco Hernández 
Sánchez, a Capitán, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de don Francisco Leza Niell. 
Idem don Francisco Linares Ca-
no ,a Capitán, con ídem de 20 de 
marzo de 1937, a continuación de 
don Manuel Lara Román. 
Idem don Antonio Fernández 
Vela, a Capitán, con idem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Eulalio Pajuelo Poves. 
Idem don Isaac de la Mota Es-
peso, a Capitán, con idem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Benigno Ibirícu García. 
Burgos, 1 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA, 
O R D E N de 31 de mayo de 1939 
reingresando a la situación de 
actividad al Suboficial de In-
fantería, retirado, D. Rufo l a n -
íos Miguel y otros. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dispuc.s-
to en los Decretos-Leyes de 8 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 83) y 
11 de abril de 1939 (B. O. mi-
mero 103), a los Suboficiales y 
Sargentos de Infantería retirados 
que figuran en la siguiente rela-
ción, los cuales se colocarán en sus 
respectivas escalas con ios empleos 
y en los puestos que se indican. 
Suboficial don Rufo Santos Mi-
uel, asciende a Teniente con l_a 
ntigüedad de 8 de enero de 1937, 
.blocándose a continuación de don 
Salustiano Esteban Paloinar. 
i 
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Suboficial don Agust ín Frutos 
González, asciende ¿ Teniente, 
con antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don J u a n Lesma Mart ín . 
Suboficial don Pedro Valles 
Pons, asciende a Teniente con an-
tigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Agustín Frutos González. 
Suboficial don José Clemente 
Bardagí, asciende a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero-de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Pedro Valles Pons. 
Suboficial don Adol fo Ortega 
Soto, asciende a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Francisco Aranguren Sanz. 
Suboficial don Ramón Caballe-
ro Elias, asciende a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Ignacio López García. 
Suboficial don Ramón Cancelo 
Iglesias, asciende a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Ramón Caballero Elias. 
Suboficial don Domingo Abad 
Escribano, asciende a Teniente, 
con antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don Eduardo García Elorz. 
Suboficial don Pedro Arbolez 
Alvarez, asciende a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Juan Munt ión Hervías. 
Suboficial don Benito Menéndez 
Villas, asciende a Teniente, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Joaquín Sotelo García. 
Suboficial don Erotido Benito 
Soto, asciende a Teniente, con an-
tigüedad" de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
Ramón López Valiño. 
Suboficial don Enrique Ruiz 
Orts, asciende a Teniente, con an-
tigüedad de 8 de enero de 1937, 
:olocándose a continuación de doñ 
Erotido Benito Soto. 
Suboficial don Mateo Soler Ar-
íguez, asciende a Teniente, con 
..ntigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
íiantiago Pérez Peña. 
Suboficial don Manuel Rui i 
Sánchez de la Campa, asciende a 
Teniente,, con antigüedad de 8 d ; 
enero de 1937, colocándose A coi" 
tinuación de don Mateo Soler Ar-
tiguez. 
Suboficial don Leoncio Perez-
agua Peces, asciende a Teniente, 
con antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don Manuel Ruiz Sánchez de 
la Campa. 
Sargento don Pedro Ramírez 
Movena, asciende a Alférez, con 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de don 
José María Falagán Cid. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
D A V I L A . 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad, y señalando empleo 
y puesto en las escalas respec-
tivas, al Comandante de Arti-
llería don Antonio del Rosal y 
Rico y otros Oficiales de dicha 
Arma. 
Se re in t ígra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y de 11 d : abril de 1939 
(B. O. núm. 103), colocándose en 
sus respectivas escalas con los 
empleos y en los puestos que se 
indican, el Jefe y Oficiales d ; Ar -
tillería que f iguran a continua-
ción: 
C o m a n d a n t e don An ton io del 
Rosal y Rico, a Teniente Coronel , 
con ant igüedad de 18 de marzo 
de 1938, colocándos-; a continua-
ción de don An ton io Ordovás de 
la Fuente. 
Teniente don Felipe Fernández 
y Fernández, a Capi tán, con an-
t igüedad de 3 d ; febrero de 1932, 
colocándose a continuación de 
don Manue l Saavedra Arnáiz . 
Idem don A n d r é s Páez Gavira , 
a Capi tán, con ant igüedad de 3 
de febrero de 1932, colocándose 
a continuación de don An ton io 
Moreno Ponte. 
Idem don Luis Alonso Iñarra, 
a Capitán, con ant igüedad de 18 
de mayo de 1933, colocándose a 
continuación de don Esteban Gra -
cia Hernández . 
Idem don José Rodríguez Acos-
ta, a Capitán, con ant igüedad de 
10 de diciembre de 1936, colocán-
dose a continuación de don Juan 
Pons Ramonell . 
Idem don Dionisio Fernández 
Nesprr.1 Aza, a Capitán, con an-
t igüedad de 20 de marzo de I93J 
colocándose a continuación ií 
don Bernardo Ruiz Molina. 
Alférez don Antonio Corapa. 
ny Isern, a Capitán, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, co. 
locándose a. continuación de doi 
Andrés González Hernández. 
Idem d o n Angel Difn Otsro 
Rodríguez, a Capitán, ccn anti 
güedad de 20 de marzo de 1937, 
colocándose a continuación dt 
don Mr-nuel Balseiro Corn:jo, 
Burgos, 6 de junio de 1939.-j 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 9 de junio de 19 
reintegrando a la situación 
actividad y marcando el pues-
to -en su escala al Comandin-
te Médico don Enrique ¿Mo-
nerao Francés. 
Se reintegra a la situación de 
actiividad, con fecha 23 de nidrio 
de 1937, y con arreglo a lo 'im-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 83) y 11 de abril de T" 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. H . 
al Comandr.nte Médico de Sani-
dad Militar, ret irado extraordina-
rio, don Enrique Monereo Fran-
cés, colocándose en su escala > 
continuc-ción de don Juan Atabf 
Fernández. 
Burgos. 9 de junio de 19A" 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
M a r i n a 
Ascensos 
O R D E N de 9 de junio de ¡9j 
ascendiendo a los ]efes y O/i-
ciales de Infantería de MmM 
que expresa. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Ns'i»; 
nales ascienden a sus inmediatos 
empleos los siguientes Jefes y Ri-
ciales de Infanter ía de Marina' 
las ant igüedades y puestos que s 
de ts rminan y continuando en i 
actuales dest inos: 
Teniente Coronel don Francis" 
López de la Tor re con a n f « 
d a d d e 2 4 d e s e p t i e m b r e d : 
y a c o n t i n u a c i ó n del Corone! 
Ricardo Ol ivera Manzorro. 
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Teniente Coronel don Joaqu ín 
' .Villalobos Besol, con an t igüedad 
de 24 de s :pt iembre de 1938 y a 
continuación del Corone l don 
Francisco López de la Tor re . 
I Comandante don P e d r o Pj lón 
I Teruel, con ant igüedad de 15 de 
Octubre de 1937, colocándoss el 
í primero de los Tenientes Corone -
I les de su escala y Cue rpo . 
Comandante d o n Francisco 
Dueñas Pérez, con an t igüedad áz 
[.24 de septiembre de 1938 y-a con-
I tinuación del Teniente C o r o n e l 
[don Joaquín Matos Ca lderón , 
l Capitán don José M a n z a n o 
[Hernández, con an t igüedad de 21 
jde enero de 1938 y a cont inuación 
[del Comandante don José Ribas 
Fabal; 
Capitán don Angel Ingláda y 
IGarcia-Serrano, con an t igüedad 
Ide 21 de enero de 1938 y a con-
Itinuación d:I C o m a n d a n t e don 
•José Manzano H e r n á n d e z . 
I Burgos, 9 de junio de 1939.— 
l'Año de la Victoria. 
DAVILA. 
JORDEN de 10 de junio de 1939 
ascendiendo a Capitán de Cor-
beta al Teniente de \avío Exce-
lentísimo Sr. D. Fausto Saave-
dra. 
Por resolución de S. E. el Ge-
Ineralisimo de los Ejérci tos Nac io-
Inales, asciende al ampleo inme-
Idiato superior el Ten ien te de N a -
Ivio, Excmo. Sr. don Faus to Saave-
|dra y Collado. 
I Burgos, 10 de junio de 1939.— 
|Ano de la Victoria. 
DAVILA, 
{orden de 2 de junio de 1939 
fcendiendo a Comandante de 
infantería de Marina a D. Ig-
nacío Gavira Martín. 
Por resolución de S. E. -d Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nac io -
nales, se asciende al empleo su-
inmediato con an t igüedad 
I t / n ^ ^^ 1 5 3 8 al Capi -
Í W ^ n t e r i a de Mar ina don 
^gnacio Gavira Mart in, q u e d a n d o 
•^scaiatonado a continuación del 
Remandante de igual escala y 
^-uerpo don Gera rdo Bar ro Pre-
de la Victoria. 
HA VIL A. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
ascendiendo a Comandante de 
Infantería de Marina (E. R. 
A. R.) a don Benito Domingo 
Carballeira. 
Por resolución de S. E. él Ge-
neral ís imo dcr los Ejércitos Nacio-
nales, asciende al empleo inme-
dia to el Cap i t án de Infanter ía de 
Mar ina (E. R. A . R.) don Benito 
D o m i n g o Carbal leira , que queda-
rá a las órdenes del C o m a n d a n t e 
Genera l del Depa r t amen to Mar í -
timo de El Ferrol del Caudil lo. 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
D-AVILA. 
Reingreso 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
reingresando, en el Cuerpo Ge-
neral ^Escala Complementaria), 
con el empleo de Capitán de 
Navio, don Gabriel Rodríguez 
Acosta. 
Reingresa en el C u e r p o Genera l 
de la A r m a d a (Escala de Servi-
cios Complementa r ios ) , con el 
empleo de Cap i t án de N a v i o y 
an t igüedad de 17 de abril de 1935 
don Gabr ie l Rodr íguez Acosta , 
q u e d a n d o escalafonado entre los 
Jefes de su misma clase, d o n 
Francisco Jiménez Pidal y d o n 
Ramón N u c h e Dolarea . 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
reingresando al servicio activo 
(Escala Complementaria) el Ca-
pitán de .Vai-ío don Manuel Me-
dina. 
En vi r tud de acuerdo del C o n -
sejo Super ior de la Armada , rein-
gresa al servicio activo y pasa a 
la Escala Complementar ia , el Ca-
pi tán de Navio , don Manue l Me-
dina Morr i s . 
Burgos, 6' de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria . 
DAVILA. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
reingresando en el Cuerpo Ge-
neral (Escala Complementaria), 
con el empleo de Capitán de 
Fragata, don Fernando Sarlo-
rius. 
C o m o resul tado de instancia 
elevada po r el Capi tán de Cor-
beta, hab i l i t ado de Cap i t án de 
Fragata, don F e r n a n d o Sar tor ius 
y Diez de Mendoza , S. E. el Ge-
neral ís imo, de c o n f o r m i d a d con 
lo acordado por el Conse jo Supe-
rior de la A r m a d a , ha ten ido a 
bien conceder al refer ido Jefe, el 
reingreso en el C u e r p o Genera l 
(ES'Cala Complementa r ia ) con e¡ 
empleo de Capi tán de Fragata v 
ant igüedad de 25 de julio de 1937. 
Burgos, 9 de junio de 1939.-
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. 
Separación del servicio 
O R D E N de 6 de junio de 1939 
disponiendo la separación del 
servicio del Coronel Auditor 
don Romualdo Montojo. 
Por sentencia del Conse jo dt 
G u e r r a Especial de Oficiales Ge-
nerales del Ejérci to del Centro , 
recaída en causa 584-1938, contra 
el Corone l A u d i t o r de la A r m a -
da, don R o m u a l d o M o n t o j o y 
M é n d e z de San Julián, se impone 
a este Jefe la pena de separación 
del servicio con los efectos deter-
minados en ei art iculo 51 del Có-
digo Penal de la M a r i n a de Gue-
rra, como au tor del delito de ne 
gligencia. 
Burgos, 6 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victor ia . 
DAVILA. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
disponiendo la separación del 
Segundo Maquinista don Ma-
nuel Brañas. 
C o m o consecuencia de l a . in-
formación llevada a cabo en ave-
r iguación de ios, antecedentes po-
lítico-sociales y conducta obser-
vada en relación con el M o v i -
miento Nacional , del Segundo 
Maquin is ta de la A r m a d a don 
Manuel Brañas Cancelo, S. E. el 
Genera l í s imo, de acuerdo con el 
p<v;ecer del Conse jo Super ior de 
la Armada , ha d ispues to la sepa-
ración del servicio del refer ido 
Segundo Maquin is ta , sin per ju i -
cio de los derechos de carácter 
•económico que con arreglo a la 
legislación vigente tenga adqui-
r idos . 
Burgos , 9 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. > 
DAVILA 
r -
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Situación de retirado 
O R D E N de 9 de junio de 1959"^ 
pasando a la situación de retira-
do el Tercer Maquinista don 
Raúl García. 
Como consecuencia de expe-
diente instruido al efecto, S. E. el 
Generalísimo, de conformidad 
con el acuerdo adoptado por el 
Consejo Superior de la Armada, 
ha dispuesto pase a la situación 
de retirado, con los derechos que 
tenga adquiridos según la legis-
lación vigente, el tercer Maqui-
nista de la Arma, don Raúl Gar-
cía Fernández. 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Subsecretaría del Ejército 
DOCUMENTOS DE IDEN-
T I D A D 
.ORDiEN de 7 de junio de 1939 
disponiendo la entrega de Car-
teras y Tarjetas de identidad de 
los Oficiales y Suboficiales li^ 
i cenciados. 
Los Jefes de Cuerpos, Unida-
des, Centros y Dependencias pro-
cederán a inutilizar las carteras y 
tarjetas militares de identidad de 
los Oficiales y Suboficiales que 
por motivo de licénciamiento cau-
sen baja en el Ejército, remitien-
do a esta Subsecretaría relaciones 
de las mismas. 
Burgos, 7 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
LICENCIAMIENTO 
lORDEN de 9 de junio de '1939 
disponiendo que los individuos 
inscritos en la Marina para el 
raemplazo de 1940. llamados a 
filas para servir en el Ejército, 
causen baja en éste y se incor' 
/ poren a la Armada. 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto por S. E. el Generalísimo 
he resuelto que los individuos 
ipertenecientes al reemiplazo de 
1940 y qUe con anterioridad al lla-
mamiento a fila» para servir en el 
Ejército figuríiban inscritos en Ma 
riña para prestar servicio en la 
Armada, causen baja en los Cuer-
pos a que actualmente pertenez-
can, debiendo efectuar su incor-
poración en los Trozos respecti-
vos. 
Por los Generales, Jefes de los 
Ejércitos y Regiones Militares se 
dictarán las instrucciones conve-
nientes para la más rápida ejecu-
ción de lo dispuesto en esta Or-
den. 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
PENSIONES 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
dictando normas de la forma en 
que deben hacerse las instan-
cias solicitando pensiones. 
Se recuerda el más exacto cum-
plimiento de Í2'3 Ordenes de fe-
chas 8 de febrero y 29 de marzo 
de 1937 (Bs. Os. números 114 y 
161), previniendo que las instan-
cias en súplica de pensión sean 
acompañadas de los documentos 
que señalan dichas disposiciones, 
evitándose de esta forma trámi-
tes dilatorios, que se oponen al 
pronto reconocimiento del derecho 
a las pensiones establecidas: Al 
mismo tiempo se hace presente 
que a las instancias de mejora de 
pensión, que se formulen con 
arreglo al Decreto de 18 de abril 
de 1938 (B. O. del E. núm. 549), 
ha de acompañarse el expediente 
informativo que preceptúa dicho 
Decreto. 
Recordándose también, lo dis-
puesto en la Ley de 17 de noviem-
bre último (B. O. del E. núme-
ro 151), respecto a la no aplica-
ción, a los padres de militares 
muertos durante la campaña, en 
acción de guerra o de sus resul-
tas, de la incompatibilidad esta-
blecida en el artículo 96 del vigen-
te Estatuto de Clases Pasivas. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
RETENCION DE ARTICULOS 
DE PIENSOS 
ORDiEN de 10 de junio de J93? 
levantando ¡a inmovilización 4 
cebada y avem. retenidas a dis. 
posición de Intendencia. 
A partir de la publicación de 
esta Orden queda levantada la 
inmovilización del resto de las 
cantidades de cebada y avena que 
aún estuvieran retenidas a dispo. 
sición de Intendencia, en las dife. 
rentes provincias, y que aún no 
hayan sido recogidas por aquélla, 
Burgos. 10 de junio de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles 
Destinos 
O R D E N de 7 de junio de J® 
destinando al Comandante <it 
Ini^enieros, retirado, don An-
gel Menéndez Tolosa y o/ros 
Oficiales. 
Pasan, en comisión, a los desti' 
ños que se indica, el Jefe y Ofi-
ciales del Arma de Ingenieros qut 
figuran en la siguiente relación: 
Comandante, retirado, don An-
gel Menéndez Tolosa, de la Co. 
mandancia de Ingenieros del Ejér-
cito del Norte, a la Comandan-
cia de Ingenieros del Ejército m 
Centro. 
Capitán de Complemento, doi 
Manuel Antolín Saco, del Seni-
ció Militar de Ferrocarriles, al 
Batallón de Zapado res- M i n a d o r e s 
núm. 8. 
Teniente, don Alfonso Sanche! 
Macián, del Batallón de Zapado-
res Minadores núm. 7, al Servicio 
de Automovil ismo del Ejército. ^ 
Teniente provisional, don lose 
Azofra Gabasa, del Batallón df 
Zapadores Minadores núm.8, J 
la Inspección de Campos de 
centración de Prisioneros de Gue-
rra, para los servicios de Ingenie-
ros. , 
Teniente proivisional don Gui-
llermo Nadal Simó, del Batallo» 
de Zapadores Minadores numer 
5, al Batallón de I n g e n i e r o s « 
Mallorca. , 
Teniente de C o m p l e m e n t o , a 
Siró Augusto Ruiz de la io'J 
Bergasa, a la Inspección de U® 
pos de Concentración de 
ñeros de Guerra, para los sen 
cios de Ingenieros. 
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(Alférez provis ional , d o n Igna-
cio Perales García, del Ba ta l l ón de 
Zapadores M i n a d o r e s n ú m . 2, al 
Servicio de A u t o m o v i l i s m o de l 
•Ejército. 
' Burgos, 7 de junio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Genera l 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
ORDEN de 31 de mayo de 1939 
concediendo premios de efecti-
vidad al Capitán de Infantería 
don Guillermo García Yáñez y 
• o í r o s . 
Se conceden ios premios de 
«feotividad que se expresan a los 
Mes, Oficia es y Asimilados que 
figuran en la siguiente relación, 
por hallarse comprendidos en la 
•Real Orden Circul&r de 24 de ju-
de 1928 (C. L. núm. 253), 
•debiendo percibirlos a part ir de 
las fechas que se señalan: 
Infantería 
íl.lOO pesetas al Capi tán d o n 
Guillermo Garcia Yáñez, de la 
Región Aérea del Sur, a part i r 
de primero de junio de 1937, por 
llevar 11 años de empleo. 
[1.200 Ídem al mismo, a par t i r 
de pr.mero dg junio de 1938, por 
...llevar 12 años de empleo. 
:..,. 01.000 Ídem al ídem don Carlos 
I Westendorf de la Cruz, de la R-e-
. Aérea del Centro, a part i r 
|i imprimere de agosto de 1938, por 
'ie «mpleo. 
Jl.OOO Ídem al ídem don Luis 
| p r o Tellechea. del Batallón Mon-
. tana Sicilia núm. 8, a part ir de 
, Brimero de junio .próximo, por 
; años de empleo, 
é ^ V, ' '™ í'dem ídem don Manue l 
, í4acarro Velázquez. del mismo, a 
) partir de primero de junio próxi-
•: - llevar 10 años de empleo. 
POÜ ídem al ídem don Antonio 
. ^ ^ r n a b e u Guilién, .del Regimiento 
^ de pri-
• ele lunio próximo, por lle-
W jdern al ídem don José Rey 
, del Centro de Moviliza-
y Reserva de Cala tayud nú^ 
;¡ f y e j . 7 , por l levrcis . ñ o s 
l'l . ^ R ^ J J ^ m al ídem don Emilio 
ae itni, num. 6, a partir 
de primero de julio próximo, por 
llevar 18 años de Oficial. 
500 Ídem al ídem don José del 
Arco Gi-rcia, del Regimiento Bur-
gos núm. 31, a partir de primero 
de junio próximo, por llevar 18 
años de Oficial. 
1.400 ídem al Teniente don 
Frigdiano del Campo Oneche, del 
G r u p o de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Melíll» núm. 2, a par-
tir de primero de marzo últ imo, 
por llevar 9 años de servicios 
efectivos después de los 25 con 
abonos. 
1.300 ídem al ídem don Anto-
nio Vara Brenes, del G r u p o de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Lz'rache núm. 4, a part ir de pri-
mero de febrero últim'O, por lle-
var 8 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.300 i'dem ai ídem don Jesús 
Paz Rodríguez, del Regimiento 
Zaragoza núm. 30, a partir de 
primero de a<gosto de 1938, por 
llevar 8 años de .servicios efecti-
vos después de los 25 con abo-
nos. 
1.200 ídem al ídem don José 
Rojas Gal iano, del Regimiento 
G r a n a d a núm. 6, a par t i r de pri-
mero de abril último, por llevar 
7 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.100 ídem al idem don Fran-
cisco Pérez Díaz, del Regimiento 
Canairias núm. 39, .a ipartir de pri-
mero del actual, por llevar 6 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don Anto-
nio Doñoro Durán , del Regimien-
to Castilla núm. 3. a part i r de 
primero del e<ctual, por llevar 6 
años de iservici'os efectivos des-
pués de Jos 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don M a n u e l 
Manso Viso, del Regimiento Bur-
gos núm.. 31, a partir de primero 
d e j u n i o de 1938, p o r l l eva r 5 
a ñ o s . de 'Servicios e f e c t i v o s des -
p u é s de los 25 c o n a b o n o s . 
1.100 ídem al mismo, a< partir de 
primero de junio próximo, por 
llevar 6 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos. 
500 ídem al ídem don José Mar ía 
Porras Rodríguez, afecto al Par-
que de Artillería del Ejército del 
. -.jr •'•ir 'i-rl-wefo d-: ^gos-
to de 1938, por llevar 25 años de 
' servicios con abonos. 
500 idem al idem don Eulogio 
Gutiérrez Fernández, del Batallón 
Mon taña Sicilia núm. 8, a f)artir 
del primero de julio próximo, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem don José Pe-
rea Pujante , del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Meli-
11a núm. 2, a part i r de primero de 
marzo último, por lleva.r 25 años 
de servicios -con abonos. 
520 ídem al ídem don A r m a n d o 
Páúl Supervia, del Batallón Caza-
dores Ceriñola núm. 6, ai part i r 
de primero de abril último, por 
llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem don Bartolo-
mé Costa Guasp , del Regimiento 
Palma núm. 36, a partir d ; prime-
ro de diciembre de 1938, por lle-
var 25 años 'de servicios con abo-
nos. 
500 ídem al ídem don Antonio 
Nie to Guerrero , del Batallón Ca-
zadores Las Nnvas núm. 2, a par-
tir de primero de julio próximo, 
por llevar 25 años de servicios 
con abonos. 
500 idem al ídem don Gonza-
lo Simón Camisón, del Regimien-
to Zaragoza núm. 30, a< part ir de 
pr imero de diciembre de 1936, 
pr imera (revista aidlministrativa, 
por llevar 25 años de servicios con 
abonos, 
1.000 ídem Kaíd Sidi Abde-
selán Ben A o m a r Tensamani , del 
Gruipo de Tiradores de Ifni , a 
par t i r de primero ide julio de 1938' 
por l levar 10 años de empleo. 
2.600 ídem al Oficial Moro de 
primera Sidi Hossain Ben Ali 
Chiedmi, de la Circunscripción 
Occidental de Marruecos, a par-
tir de primero de abril último, por 
llevar 26 años de Oficial, 
1.500 idem al idem ídem Sidi 
Hossain B. . Adelkader Susi, del 
G r u p o de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Tetuán núm. 1, a par-
tir de primero del actual, por lle-
var 10 años de servicios efectivos 
después de los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem ídem de se-
gunda Sidi Hamed i Ben Bach:r, 
del G r u p o de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Melilla núm. 2, a 
partir de primero de noviembre de 
1937, por llevar 5 años de servi-
cios efectivos después de los 25 
con abonos. 
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1.100 ídem al mismo, a par t i r 
de primero de junio de 1938, por 
llevar 6 años de servicios efecti-
vos después de los 25 con abonos. 
Caballería 
500 pesetas al Capi tán don A r -
iuro Vil lañueva López, de ia Sex-
ia Región Militar, a pa.rtir de pri-
mero de julio de 1937, por llevar 
18 años de Oficial. 
1.100 i'dem al Teniente d o n Vic-
toriano Aragón Sahagún, del Re-
gimiento Cacadores de N u i n a n -
cia núm. 6, a par t i r de pr imero 
de diciembre de 1938, por llevar 
6 años de servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
500 Ídem al ídem don Paul ino 
García Gómez, afectó 3< la Sexta 
Comandanc ia de In tendencia , ^ 
par t i r de pr imero de abri l de 1938, 
p r imera revista a>dlmini'Strativa, 
por llevar 25 años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem don José Ros 
Soler, del G r u p o de Fuerzas Re-
gularas Indígenas de Alhucemas 
núm. 5, a p s í t i r de primero del 
actual, por llevar 25 años de ser-
vicios con abonos. 
500 íidem al Alférez don Mar ia-
no Barcenílla Ruiz, del Regimien-
to Cazadores Farnesio núm. 10, a 
part i r deí primero de mayo de 
1937, fecha en que reúne las con-
'diciones que determina J a Ley de 
5 de julio de 1934 (D . O núme-
ro 158). 
1.800 ídem al Oficial Moro de 
p r imí r a Sidi Liamani B. Moha«-
jned Jolti, del G r u p o de Fuerzas 
Regulares Indígenas á t Larache 
número 4, a par t i r de pr imero de 
junio próximo, por llevar 18 a«ños 
líe Oficia]. 
Artillería 
500 pesetas al Coronel don Ju-
l ián Yuste Segura, de ]a Segunda 
Región Militar, a part ir de pri-
mero de junio próximo, por llevar 
5 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Vicente 
A b r e u Míídariaga, del Regimien-
to Mon taña núm. 2, a part i r de 
pr imero de junio próximo, prime-
ra revista administrat iva, por lle-
var 5 años de e m p k o . 
500 ídem r.l Comandan te don 
Fe rnando Calvo .Roselló, del Re-
gimiento Ligero núm. 10, a par t i r 
de primero de julio próximo, pri-
mera revista administrat iva, por 
llevar 5 aiíos de empleo. 
500 ídem í«1 C o m a n d a n t e don 
Ramón Méndez Parada del Re-
gimiento Ligero núm. 10, a par-
tir de pr imero de abril último, 
pr imera revista ad'ministrativa., 
por llevar 5 años de empleo. 
500 pesetas al ídem don Ma-
nuel Mar ín Mart ínez , del Regi-
miento Pesado núm. 3, a par t i r 
de pr imero de febrero último, por 
llevar 5 años de e m p k o . 
1.200 ídem al Capi tán don Gui -
llermo Reinlein Ca lzada , del Re-
gimiento Ligero núm. 11, a par t i r 
de primero del actual, por llevar 
12 años de empleo. ^ 
500 pesetas al ide-m don Fernan-
do Ponte Conde , del Regimiento 
Ligero núm, 15, a par t i r de pri-
mero de julio p róx imo, po r llevar 
5 años de empleo. 
500 ídem al ídem don Hipól i to 
Ramírez Onsurbe , de la Inspec-
ción de Fuerzas Jal i f ianas, a par-
tir de primero de junio próximo, 
por llevar 5 años de empleo. 
1.200 ídem al Teniente don José 
In fan te Fernández , de la Agru-
pación de Melilb', a part i r de pri-
mero de junio próximo, por llevar 
7 años d t servicios efectivos des-
pués de los 25 con abonos. 
1.100 ídem al ídem don An to -
nio Beffa González, de la A g r u -
pación de Ceuta , a part i r de pri-
mero de junio próximo, por lle-
var 6 años de servicios efectivos 
después d t los 25 con abonos. 
1.000 ídem al ídem don Car los 
Sánchez-Sicilia y de León del Re-
gimiento Costa núm. 3, a par t i r 
de primero de marzo último, por 
•llevar 10 años de Oficial. 
"""1.000 ídem al ídem don Manue l 
Rico Prego, de la Comandanc ia 
Principal de la Octava Región 
Militar, a part ir del primero de 
junio ipróximo, por llevar 5 años 
de servicios efectivos después de 
los 25 con abonos. 
500 ídem al ídem don. Al fonso 
Valle de I4 Iglesia, del G r u p o de 
Información, a part ir de primero 
de mayo de 1938, "primera revis-
tíi administrat iva, por llevar 25 
años de servicios con abonos. 
500 ídem al ídem don Paul ino 
Echave Puertas , del Regimiento 
Ligero núm. 15, a part i r de pri-
mero del actual, por llevar 25 años 
de servicios con abonos 
500 ídem al ídem don Pedn 
Camacho Moreno, de !a Agni»!. 
ción de Meliila, a pr.rtir d« 
mero de junio próximo, por 
var 25 años de servicios con ai 
nos. 
500 ídem al í d ; m don Sebaíiií; 
Fons Vcñy, del Regimiento 
Ilocar a par t i r de primero de jutii 
p róx imo, por llevar 25 años 1 
servicios con abonos. 
500 ídem ai Alférez don Joii 
Castillo Gómez, de la Agrupaciti 
de Ceuta , a part i r de primeroi 
mr'7o de 1937, fecha en que reim 
las condiciones que determina'^  
Ley de 5 de julio de 1934 (B," 
número 158). 
Ing-enieros 
500 pesetas a-¡ Capitán don ii 
Azcárraga Pérez Caballero, 
Región Aérea, del Sur, a partiti 
pr imero de noviembre de I9i| 
pr imera revista administratitj 
poT llevar 5 años de empleo. 
1.000 ídem al Teniente donJlJ 
nuel Izquierdo Arias, de la lií( 
Rr<diotelegráfica Permanente, 
part i r de pr imero de abril ! 
1938, por llevar 5 años de sfni] 
cios efectivos después de ios • 
con abonos. 
1.100 ídem al mismo, a P^ Í^ 
de prim^ero de abril último, , 
llevar 6 años de servicios eífíÉ 
vos después de 10 25 con rionoS 
Cuerpo de Tren 
500 pesetas al Teniente donS 
meón Joaquín Hortigón Veja 
del Servicio de Automovilismodt 
Ejército del Centro, a P^^i' f 
pr imero del actual, p o r llevar i 
años de servicios con t-.bonos. 
Carabineros 
1.700 pesetas al Teniente 
Lázaro Docampo lllán, de la' 
Comandanc ia , a partir depr®'; 
ro del actual, por llevar 37 aní 
de servicios efectivos. 
1.700 i'dem al ídem don Fr» 
cisco Monte ro Brí/vo, de la 
mandancia , a partir de primero': 
abril último, por llevar 3' 
de servicios efectivos. 
1.400 ídem al ídem don 
Gómez Mar t ín , de la N o ^ f 
a par t i r de primero de i"''''.,";:, 
ximo, por llevar 34 años 
cios efectivos. , - r j 
1.400 ídem al ídem don i 'J , 
Santano Reina de ia H ¡I'"' 
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artir de primero del a^tua!, por 
pvar 9 anos de servicios ¿-{-ceti-
los después de los 25 con abu-
'¡L400 ídem al ídem don Miguel 
Moreno Gr-rcía, de la 13 ídnii , a 
partir de primero de junio pró-
j§iio, por llevar 14 años de Üf i -
. .]1.400 ídem al id tm don Vi-eri-
co Solis Brivies::», de la misma, 
iiilpartir de primero de juaiü pró-
0, por llevar M años de Ofi-
.400 ídem al ídem don Fernan-
Cano García de la 11 ídem, a 
n^^^rf-r de primero del actu2<l, por 
"llevar 9 años de servicios efecti-
.. TOS después de los 25 con abonos. 
1^.400 ídem al ídem don Pedro 
mez Hijazo, de la Tercera id., 
¡partir de primero de junio pró-
0, por llev2<r 34 años de ser-
tíos efectivos. 
1.400 ídem al ídem don Enrique 
indero Huertas, de la misma, a 
tir de primero de junio próxi-
fo, por llevar 34 años de servi-
os efectivos, 
"^•^ÍI.400 ídem al ídem don Luis 
[artín Herrero, de la' misma-, a 
Irtir de primero de junio próxi-
por llevar 34 años de servi-
ips efectivos'. 
.400 ídem al ídem don Anton io 
. ez Se:sdedos de la 16 ídem, a 
lartir de primero del actual, por 
Jv?'." 34 años de servicios efec-
<jvos. 
1400 ídem al ídem don Teodo-
Garcia Sevillano, de la 12 id., 
partir de primero de abril úl-
110, por llevar 34 años de servi-
|os efectivos. 
,1.400 ídem'al Ídem don Anto-
io Lmán García, de la misma, a 
_art;r de primero de abril últi-
yo. ppr llevar 34 años de servi-
as efectivos. 
1.300 Ídem al ídem don Cle-
ente Periago Segovia, de la Ter-
Idem, a partir de primero del 
Jtual , por llevar 33 años de ser-
Wcios efectivos. 
1100 ídem al ídem don Manuel 
.ado Guerra, de la 17 ídem, a 
arti.r primero del actual, por 
años de servicios efecti-
iJe l?? í'dem don Diego 
te la Quin ta id., 
llevar 
efectivos servucios 
1.100 ídem ídem don Francis-
co García G.5 Méndez , de la 12 
ídem, a partir de primero de abril 
último, por llevar 31 años de ser-
vicios efectivos. 
1.100 ídem al ídem don Anto-
nio Pérez Méndez, de la misma, 
^^  partir de primero de abril últi-
mo, por llevar 31 años de servi-
cios efectivos. 
1.000 ídem al ídem don Domin-
go Montero Orquín de la misma, 
a part ir de primero de abril úl-
timo, por llevar 31 años de servi-
cios efectivos. 
1.000 ídem al ídem don Ferna-n-
do Liñán García, de la misma, a 
part ir de primero del actual, por 
llevar 30 años de servicios efec-
tivos. 
Cuerpo Jurídico 
500 pesetas al Aud i to r de Di-
visión don Luis Cortés Echáno-
ve, del Al to Tr ibunal de Justicia 
Militar, a part ir de primero de 
junio .próximo, pr imera revista ad-
ministrativa por llevar 5 amos de 
empleo. 
500 ídem al Teniente Audi to r 
de primera don Victoriano Váz-
quez de Pra'da y Lesmes, de la 
Séptima Región Militar, a. part ir 
de primero de junio próximo, por 
llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem ídem de Se-
gunda don Tomás Gar icano Go-
ñi, .de la Audi tor ía de Guer ra de 
Ir. Octava Región Militar, a par-
tir de primero de junio próximo, 
por llevar 5 años de «mpleo. 
500 ídem al ídem ídem don Jo-
sé Manue l Coloma y Escribá de 
Romaní, de la Audi tor ía de Gue-
rra de la Segunda Región Mili-
litrc, a par t i r de primero de ju-
nio próximo, po r llevar 5 .años de 
emipleo. 
Intendencia 
1.300 pesetas al Capi tán don 
Antonio García López, del Go-
bierno Mi l i ta r de Las Palm?'3, a 
part i r ide pr imero de diciembre de 
1937, poir llevar 13 años de em-
pleo. 
1.400 Ídem al mismo, a par t i r de 
primero d e diciembre de 1938, por 
llevar 14 años de empleo^ 
Intervención 
1.600 pesetíis al Comisario de 
G u e r r a de segunda don Emilio 
Gómez Zarauz , d e la Interven-
ción de los Servicios de Guer ra 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, a pr.rtir de primero de 
junio próximo, por llevar 16 años 
de empleo. 
Sanidad ¡Vlilitar 
.1,600 pesetas al Comandan te 
Médico don José Rodrguez Cas-
tillo, de la. Je fa tu ra de la Qu in t a 
Región Militar, a part ir de pri-
mero de junio .próximo, por llevar 
16 años de empleo. 
500 ídem al ídem ádem don A n -
gel Mart ín Monzón, de la Jefa tu-
ra de la Séptims. Región Militar, 
a - p a r t i r de primero del actual, 
por llevar 5 años de empleo. 
500 ídem al ídem ídem don 
Francisco Rodríguez González, 
del Cuerpo de Ejército del Maes-
tra.zgo, a part i r de primero de 
abril de 1937, por llevar 5 años, 
de empleo. 
500 ídem al ídem ídem don Juan 
Her re ra Irastorza, de la Jefa tura 
de la Octava Región Militar, a 
part ir de primero de julio próxi-
mo, por llevar 5 años de empleo. 
l.WO ídem al Capitán Médico 
don Manue l Gómez Durán , de 
la Je fa tura de la Circunscripción 
Occidental de Marruecos, a part ir 
de primer.o de junio próximo, por 
llevar 10 años de empleo. 
1.000 ídem al í'dem ídem don 
Ale jandro Gómez Durán , de la 
misma, a part ir de primero de ju-
nio próximo, por llevar 10 c'ños 
de empleo. 
1.000 ídem al ídem ídem don 
Manue l Bugallo Pita, del G r u p o 
de la Circunscripción Oriental de 
Marruecos, a par t i r de primero de 
junio próximo, por llevar 10 años 
de empleo. 
1.000 ídem al ídem idem don 
Vicente Masiculet, Valencia, de la 
Jefa tura de la Sexta Región Mi-
litar, & par t i r de primero de junio 
próximo por llevar 10 años de 
empleo. 
1.000 ídem al íidem ídem don. 
Antonio A m o r Tejedor , de la Je-
fa tura de la Séptima Región Mi--
litar, a pz.rtir de pr imero de junio 
próximo, por llevar 10 años de 
empleo. 
1.000 idem al i'dem ídem don 
Marcelino Mar t ín Luelmo, de la 
misma, a part i r de primero de ju-
nio próximo, por Ileve-r 10 años 
de empleo. 
500 ídem al ídem idem don 
Juan García Mart ínez, de la mis-
¡i 
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•ma, a part i r de primero del ac-
tual, por llevar 5 años de empleo. 
Farmacia 
1.200 pesetas al Farmacéutico 
primero don Miguel Gerez Olme-
do de la Dirección de los Servi-
cios del Ejército del Sur, a part i r 
de primero de marzo último, por 
üevar 12 años de empleo. 
1.100 iiJem al ídem ídem don 
Bk.s Prieto d-e Castro, de la Jefa-
tura de la Circunscripción Occi-
dental de Marruecos, a par t i r de 
jrrmero de junio próximo, por 
levar 11 años de empleo. 
Veterinaria 
1.500 Pesetas al Veter inario pri-
mero d o n Antonio Gimberna t 
Serviá, de la Comandancia» Gene -
ral de Canarias , a párt i r de pri-
mero del actual, por lleva-r 15 años 
de empleo. 
500 Ídem al ídem ídem don Fe-
liipe Arroyo González, de la Ins-
pección de las Fuerzas Mili tares 
de Marruecos, a part ir de prime-
ro de junio próximo, por llevar 
5 £'ños de empleo. 
1.500 ídem al ídem segundo don 
Andirés Delgado Machimbarrena , 
de la Dirección del Ejército del 
Sur, a part ir de primero de mar-
zo último, por llevar 15 años de 
Ofici.-Í. 
Directores de Música 
500 pesetas al Director de M ú -
iica de segunda» don Vicente Pé-
rez Lledó, del Regimiento de In-
.mEanteria Cádiz núm. 33, a par t i r 
de pr imero de septiembre de 1937, 
por llevar 5 años de empleo. 
Oficinas Militares 
l.SOO pesetas al Oficial segundo 
don José Alcalde Yáñez, de la. 
Circunscripción Oriental de Ma-
rruecos, a part ir de primero del 
actual, por llevar 38 años' de ser-
vicios. 
1.400 ídem al ídem ídem don 
Estanislao Redondo Olave, de la 
Séptima Reg-»pn Militar, a part ir 
de primero de junio próximo, por 
llevar 34 años de servicios. 
1.000 Ídem al ídem ídem don 
foaquín Sánchez Aguilera, de la 
Quint?» Reg ión Militar, a partir 
k primero de junio próximo, por 
íio serle de aplicación los abonos 
de campaña desde primero de 
tnero de 1935. en que empezó a 
disf rutar el premio de efctivid2d 
de 500 pesetas. 
Cuerpo Auxiliar, personal a extin-
guir 
ArtiUerU 
1.400 pesetas al Maes t ro de Ta-
ller de segunda don José Aragón 
Verdugo, de la Escuela Centra l 
de Tiro del Ejército, a partir de 
primero de junio próximo por lle-
var 14 años de Oficial. 
Intendencia 
1.500 pesetas ai Auxil iar de pri-
mera» don Manue l Lafon t Terrón. ' 
de la Inspección de las Fuerzas 
y Servicios de Marruecos, a par-
tir de primero de junio próximo, 
por llevar 10 años de servicios 
efectivos después d : los 25 con 
abonos. 
Burgos, 31 de mayo de 1939.--
A ñ o de la Victoria.—El Genera»! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Reenganches 
O R D E N (rectificada) de 7 de ju-
nf.o de 1939 clasificando <en los 
periodos de reenganche corres-
pondientes a D. Filomeno Sam-
bade Lozano y 'otros. 
Por reunir las condiciones re-
glamentarias, se clasifica en los 
per íodos de reenganche que se in-
dican, al personal que a continua-
ción se relaciona: 
Maes t ro de Banda don Filome-
no Sambade Lozano, del Regi-
miento Cazadores de Farnesio 10 
de Caballería, en el cuarto perio-
do de reenganche, con antigüe-
lad y efectos administrat ivos de 
pr imero de marzo último. 
O t ro don Manuel Sariot Torres, 
del Regimiento Infanter ía de Le-
panto, núm. 5, en el cuarto perío-
do de reenganche, con antigüedíid 
y efectos administrativos de pri-
mero de noviembre últ imo. 
O t ro "don Sebastián Crespo 
García, del G r u p o d : Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta, nú-
mero 3, en el cuarto per íodo de 
reenganche, c o n antigüedad y 
efectos administrativos de prime-
ro de noviembre último. 
Sargento don Ramón Morales 
Gilabert , de la Compañía de Mar 
de Melilla, en el cuarto p t r i o d o 
de reenganche, con antigüedailj 
efectos administrativos de prim 
ro de julio de 1936. 
O t ro don Félix Gil Escudtn 
del G r u p o Autónomo Mixto] 
Zapadores y Telégrafos, núin,J 
en el pr imer período de reeijs 
che, con ant igüedad de 18 des, 
to de 1936 y efectos administ 
t ivos de pr imero de septiei 
del mismo año. 
C a b o d : Banda Miguel Goa 
lez González, del Grupo Mit 
de Artil lería núm. 7, con clsudái 
mínimo de Sargento, con antip| 
dad de 22 de abril último y efeí 
adminis t ra t ivos de primero den 
yo siguiente. 
O t r o Enr ique López .Martiue 
del Regimiento Infantería Moi 
Iña Milán, núm. 32, en el misii 
con ant igüedad de 26 de ZIB 
últ imo Y 'efectos administraáíii 
de pr imero de mayo siguienltl 
O t ro Manuel Tejero Plaza, c| 
Batallón de Orden Público,: 
mero 414, con sueldo mínimos 
Sargento en el primer periodoJ| 
j reenganche, a partir de print 
de juho de 1936. 
Br igada_de Banda don .MaiJ 
Manue l nxpósito, del Grupas 
Fuerzas Regulares Indígenas í 
Alhucemas núm. 5, en el ü» 
premio de constancia, a partitij 
primero de i b r l último. 
Sargento indígena, núm. 
Aixa Ben Mohatar , del mismo, i| 
el pr imer premio de constanál 
partir de pr imera diciembre «sj 
mo. 
Otro , núm. 1.242, Ismael 
Amar , del mismo, en el pn® 
premio de constancia, a parti[«| 
pr imero de abril último. 
Otro , núm. 2.078, H a m e d i 
Mohamed, del mismo, en el I 
mer premio de constancia, a [ 
de pr imero de abril último. 
Otro , núm. 920, Mohamedl 
Buhot, del mismo, en el pn® 
premio de constancia, a pa""'] 
pr imero de abril último. 
Otro , núm. 264, M - ^ 
Mus ta fá Serrades, del m.?»» 
l pr imer premio de constan^! 
t a r t i r de primero de abril ui»I 
Burgos, 7 de junio de ^ J f 
A ñ o de la Victoria.—El^^';! 
Subsecretario del Ejército, ' ' l 
Valdés Cavanilles, 
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Situaciones. 
ORDEN de 9 de junio de 1939 
volviendo a la situación de ac-
tividad al Alférez provisional 
de Infantería don Manuel Gar-
da Martín. 
Cesa en la situación de reem-
Iplato por enfermo, con residencií . en Málaga, en que se encont raba 
según Orden de 7 de noviembre 
úlfimo (B. O. núm. 132), el Al -
férez provisional de Infanter ía 
don Manuel García Ms.rtin. 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
I'Año de la Victoria.—El Genera l Subsecretrcio del Ejército, Luis Valdés Cavanilles. 
bubsecretaría d e Mar ina 
Destinos 
lORDEN de 9 de junio de 1939 
destinando al Estado M a y o r 
de la Armada al Capitán de 
Corbeta don Alfredo Guijarro, 
y a ía Estación Radiotelegrá-
í¡ca de San Carlos al leniente 
de Navio don Joaquín Pórtela. 
Cesan en sus actuales dest inos 
y pwan destinados al Estado M a -
yor de la Armada y d'e Jefe de la 
Estación Radiotelegráfrca de San 
Carlos, d'el Depar tamento Ma>i-t-
timo de Cádiz, respectivamente, 
el Capitán de Corbeta don .Al-
íredo Guijarro Alcocer y e'l- Te-
biiente de Navio don Joaqu 'n Pór-
tela Rodríguez, 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
^ño de la Victoria.—El Cont ra l -
mirante Subsecretario de Mari'.ia, 
Kñiael Estrada. 
I^RDEN de 9 de /unto de D39 
i desfinando a? Estado M a y o r de 
la Armada a los Capitanes de 
t Kavio que expreh. 
1 Pasan destinados a i^s órdenes 
J e l Almirante ]efe del Es tado 
^ l a v o r de la A r m a d a l o s X a p i -
panes de Navio que se reb»cionan 
t a coíitinuación: 
W D, Rafael García Rodr íguez . 
K D. Cristóbal G o n i á k z - A l l e r y 
AcebaL 
D. Ramón Ozámiz Lastra., 
burgos , 9 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria».—El Contral -
mirante Subs-ecretario de Mar ina , 
R í f a e l Estrada. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
pasando ¿I Destructor "Lepan, 
to" el Alférez de la Reserva 
Naval don ]osé Gómez. 
Cesa en su actual dstino y pasa 
al Des t ruc tor "Le^panto" el Alfé-
rez de Fragata de la Reserva N a -
val Movilizada don José Gómez 
Nuche . 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contra l -
mirante Subsecretario de Mii-ina, 
Rafael E-,trada. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
destinando a l Departamento 
Marítimo de Cádiz a los Au-
xiliares de Máquinas don Juan 
Foncubierta y don Vicente Ra-
mírez. 
Cesan en sus actuales destinos 
y pasan dest inados a las órdenes 
del C o m a n d a n t e Genera l del De-
p£.rtamento Marí t imo de Cádiz 
los Auxi l iares segundos de Má-
quinas don J u a n Foncubier ta "Ro-
jas y don Vicen te ' Ramírez Ee-
ñálvez. 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Víctoriai.—El Contra l -
m rante Subsecretario de Mar ina , 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
confiriendo destino a los Te-
niente habilitados de Infante-
ría de Marina don Napoleón 
Pérez y dos más. 
Cesan en la situación de dis-
ponible, en Madr id , y pasan ha -
bilitados de Teniente de In fan te -
ría de Mar ina al Segundo Regi-
miento de dicho C u e r p o los A y u -
dantes Auxil iares " segundos, en 
situación de re t i rados extraordi-
narios, s iguientes: 
D . Napo león Pérez Montal 'bán. 
D . José Rubia Pérez. 
D . An ton io del Valle Gómez. 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Cont ra l -
mirante Subsecretario de M a r i i í , 
Rafael Es t rada . 
Rectificaciones 
O R D E N de 7 de junio de 1939 
rectificando segundo apellido del 
Alférez de Navio de la Reserva 
Naval don Jarme Zaragoza y, 
Zaragoza. 
Padecido error material en el 
nombramiento del Alférez de N a -
vio de la Reserva Nava l Movili-
zada embarcado en el destructor 
"Ulloa", don Jaime Zaragoza y 
Zaragoza (B. O . núm. 121), se 
rectifica en el sentido de ser don 
Jaime Zaragoza y Esquembre. 
Burgos, 7 de junio de 1939.--
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina-, 
Rafael Estrada.' 
O R D E N de 10 de junio de 1939 
rectificando la de 6 del actual 
dejando en situación de dispo-
nible forzoso interino al Capi-
tán de Corbeta don Emilio 
Suárez Fiol. 
Habiéndose padecido error ma-
terial en la Orden de 6 del actual 
( B O L E T I N O F I C I A L núm. 160) 
se publica nuevamente debida-
mente rectificada: 
Como consecuencia de instan-
cia presentada por el interesado, 
se disipone que el Capi tán d'e Cor-
beta, ret irado, don Emilio Suá-
rez Fiol, quede en - la si tuación 
de disipo'nib'k forzoso interino, a 
par t i r del 20 de seiptiembre de 
19'36, en que hizo su presenta-
ción a las Auto r idades Nac iona -
les, debiendo percibir sus habe-
res por la Haibilitacióri Gene ra l 
de esta Subsecretaría. 
Burgos, 10 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Vic to r i a . . -E l Cont ra l -
mirante Subsecretario de M a r i n a , 
Rafael Estrada. 
A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE OBRAS PU-
BLICAS 
Subsecretafía 
Concediendo al Ayuntamiento de 
Peñaflor (Sevilla) cinco litros 
por segundo de 'agua del 'ma-
nantial de "Fuente Almenara". 
E x a m i n a d o el proyecto de 
concesión de aguas para abas-
tecimiento de Peñaf lor fSevilla), 
ÍV' • 
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suscri to en 3 üe julio de 1937, por 
el Ingeniero de Caminos d o n Jo-
sé Brugarolas Alba lade jo , y el 
expediente incoado por la Jefa-
tu ra de aguas de la cuenca del 
Guada lqu iv i r : 
, Resul tando, que el Alcalde de 
Peñaf lor (Sevilla), en instancia 
de 18 de agosto de 1937, dirigi-
dr. al Presidente de la Comisión 
de O b r a s Públicas de la Jun ta 
Técnica , del Estado, solicitó au-
torización para utilizar, en el 
abastecimiento de aguas de la po-
blación, cinco l i t ros por segundo 
del manatial "Fuente Almenara" , 
que vierten directamente al ar ro-
yo del M o r o y t ienen carácter d ; 
públicas, p resen tando los . docu-
mentos reglamentar ios y acompa-
ñ a n d o el cor respondiente proyec-
to de conducción para d abaste-
cimiento, sol ici tando acogerse a 
los beneficios del apar tado b ) del 
articulo sexto del Real Decre to 
de 9 de junio dz 1925, ejecutan-
do las obras el Ayun tamien to por 
su cuenta y sol ici tando subven-
ción del Estado, y la aprobación 
de tar i fas para el suminis t ro del 
agua; 
Resul tando, que en la solicitud 
de concesión de las aguas del ma-
nant ia l "Fuente Almenara" , se pi-
de la imposición de se rv idumbre 
del acueducto en los te r renos 'en 
que ha de instalarse la tuber ía y 
obras, acompañándose la relación 
de los propie tar ios a quienes és-
tas afectan; que, asimismo, se 
acompañan los análisis reglamen-
tar ios de las aguas, y los acuer-
"dos del Ayun tamien to , en relación 
con la petición de la subvención 
del Estado para la ejecución de 
las obras ; 
Resul tando, que t rami tado el 
expediente por la Jefa tura de 
Aguas de la Cuenca del' Guada l -
quivir y hecho el bas tanteo de 
'los documentos, se procedió a la 
información pública del proyecto, 
iniciada por anuncios publ icados 
en los "Boletines Oficiales" de 
las provincias de Sevilla y Cádiz 
del día 18 de noviembre de 1937, 
B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O núm. 412 de 6 de diciem-
bre del mismo año,' y edicto ex-
puesto al público en el A y u n t a -
mien to de Peñaflor, no presen-
" reclama'.: lón a lguna; 
,, Resu l tando , del proyecto pre-
sen tado qu« comprende las obras 
de captación, conducción, depósi-
to regulador y de reserva, y dis-
t r ibución a cuat io fuentes empla-
zadas en diversos lugares del cas-
co u rbano . La captación se pro-
yecta por pozo con revest imiento 
de hormigón armado, h incado 
por el procedimiento indio, con 
obras y per ímetro de protección, 
captándose las aguas emergentes 
al nivel conveniente para preser-
varlas de las contaminaciones ex-
teriores y superficiales, devol-
v iendo po r ver tedero lateral al 
a r royo del Moro , el exceso de 
caudal sobre diez l i tros por se-
g u n d o que es el captado, de los 
que cinco l i t ros po r segundo se 
dest inan ^al abastecimiento del 
pueblo y los o t ros cinco, en ali-
mentar el ab revadero para gana-
dos, p royec tado para restablecer 
la se rv idumbre preexistente en el 
p u n t o de captación del manan-
tial; q u e d a n d o caudal bas tante 
para no alterar el regadío exis-
tente con extensión de 1,35 hec-
táreas. La conducción se proyec-
ta para un caudal de 10 l i tros por 
segundo, desdé la captación hasta 
la arqueta de derivación para- el 
abastecimiento y el abrevadero , y 
para scío ciijco 'litros en el resto, 
s iendo r o d a d a en 1.996,50 me-
tros, y fo rzada en 2.061,85 me-
tros, la pr imera por canalillo de 
sección semicircular de 0,20 me-
t ros de diámetro a p o y a d o sobre 
solera de ho rmigón y cubierto 
con losas de hormigón a rmado 
y la segunda con tubos de hor -
migón a rmado de 0,15 metros de 
diámetro interior, apoyada en ci-
miento de hormigón y con jun-
tas de dilatación, y tan to la una 
como la otra enterrada, d ispo-
niéndose en la misma las obras 
accesorias de cruces de cauces, 
cabezas de s i fón y sus desagües. 
El depósi to regulador , con ca-
.paciidsd de 604.30U metros cúbi-
cos, se proyecta semienter rado y 
estará const i tuido po r un anillo 
t ronco-cónico de hormigón arma-
do ide 3,25 mentros de al tura y de 
13 y 15 metros de d iámetros en 
sus bases, cerrado po r superf i -
cies esféricas de ho rmigón ar-
mado, cons t i tuyendo el con jun-
to una estructura r ígida; la cu-
bier ta t iene cámara de aire; la 
salida para si abastecimiento del 
pueblo se hace por el fondo, i.. 
r epresen tándose -en los planos ni I 
la en t rada del agua en el depó,| 
sito, ni la correspondiente case-1 
ta de llaves con la disposición I 
conveniente para abastecer di-l 
rectamente del manantial, ni til 
desagüe de t :mdo, pero sí dali.| 
v iadero de superficie aislado 
depós i to y en comunicación con I 
él por med io de una tubería. Dtl| 
depósi to del regulador partida I 
arteria pr incipal calculada pan I 
1 caudal instantáneo de diez lü 
- r o s por segundo, proyectada d(l 
ho rmigón hasta la entrada en (II 
pueb lo y en el resto de uraliííl 
con d iámetro constante de 1)1 
cent ímetros; proyectándose del 
uralita los ramales a las fuentes,! 
calculadas para caudal de 2,5 li-I 
t ros por segundo y con diáme-j 
t ro de 6 centímetros; 
Resul tando, que previa la co-
r respondiente citación, se proce-
dió a la confrontación del pro-
yecto, q u e d a n d o demostrada ii 
concordancia de sus datos con í 
erreno, a fo rándose el manantiil 
con resul tado sensiblemente igus 
al ob ten ido por el autor dd p» 
yecto, sin que se formularan ri-
clamaciones; i 
R e s u l t a n d o , q u e el Ayunta-
miento solicita la subvención do 
Estado para las obras, con arrt-
glo al apa r t ado b) del articuí 
sexto del Real Decreto de 9 dt 
junio de 1925; que las obras sul)-
vencionables, según la citada oiS' 
posición, sólo son la captacioii.| 
conducción y depósito; ti"- ''I 
p resupues to de ejecución mati'l 
rial de dichas obras de condut'l 
ción e instalación de la i u ® ' l 
más próx ima asciende, a los pf'l 
cios del proyecto, a la cantiwj 
de 101.063,37 pesetas; que di;»| 
impor te no pasa del límite su"'! 
vencionable de 160.000 pesetas 
la subvención pudiera conced l^ 
se por el importe del cinc"-""! 
po r ciento de dicho 
to, y se elevaría a 50.531,6"! 
setas; 
Resul tando, que el Ayunjl 
miento solicita la imposicion I 
tar i fa para el consumo 
que el Ingeniero autor 
yecto las calcula con un c" , I 
rnn que n o es concordante con 
gislación vigente, ya que jal 
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¡posición de tarifa tiene por ob-
Ijeto hacer que las cargas del sos-
Itenimiento d ; la conservación no 
¡gravite sobre el Ayun tamien to , 
¡pero sin que pueda haber lucro; 
Ique el Ingeniero J í f e de Aguas 
¡ d e la cuenca del G u a d a l q u i v i r 
[estudia y calcula en debida for -
|ma las tarifas a aplicar en el su-
Iministro de- agua, f i j ándolas en 
¡0,35 pesetas por met ro cúbico du-
Irante los veinte pr imeros años y 
¿en 0,25 pesetas por m e t r o . cúbi-
Ico en los sucesivos. 
1 Vistos el Real Decre to d s 9 de 
£unio de 1925 y demás disposi-
Iciones concordantes; 
i Gon4Íderan-,d'0, que .en la trz'tni-
Itación diel 'expediente ^e h a n cum" 
iplido las disiposiclones. vi|;ent'es, a 
¡excepción del informe preceptivo 
Jde la Junta Provincial de Sanidad, 
Ique deberá 'soliciír.rse y unirs'e al 
«xpediente; 
Considerando, q u ; el proyecto 
.presentado está bien redactado, 
-pero que no se detallan las dis-
Iposiciones de llaves para el ser-
vicio de distribución en el de-
-pósito ni el desagüe de fondo , 
Idebiendo bacsr estas indicacio-
n e s en el proyecto de replanteo 
previo; que los precios están bien 
Jistudiados y que el proyecto 
pnsta de los documentos regla-
nentarios; 
Considerando, que se ha reali-
z a d o la información pública re-
lElamentaria sin que se haya pre-
|sentado rsclamación a lguna; 
Visto el informe del Ingeniero 
Jele de aguas de la cuenca del 
--uadalquivir, 
A propuesta de la J - f a tu ra del 
^ e m d o Nacional de O b r a s Hi -
oraulicas, este xMinisterio ha dis-
puesto: 
Se concede- al A v u n t a -
niento de Peñaflor (Sevilla) y 
son el exclusivo obje to de servir 
p a r a el abastecimiento a su ve-
^^^ litros por se-
> n d o del agua qu2 emerje de 
Almenara" que, p o r 
' f ' Moro- sin 
T u üización. tiene el carác-
las ohrL' el provecto de 
^^Para el de aguas 
••'flor ^'^^^tecimiento de Peña-
d ^ ^ g - Sevilla, 31 15 de 
por cí Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puer tos don 
José i i rugarc ias A.baladejo . 
3.2 La Adminis t rac ión no ad-
quiere compromiso alguno de 
subvención para las obras d ; 
conducción de agua para el abas-
tecimiento de Peñaflor , quedan-
do aquélla en l iber tad de conce-
derla o no, el dia q u : se inclu-
yan créditos para atenciones aná-
logas en los presupues tos del Es-
tado y en la cuantía que estime 
conveniente, sin que pueda exce-
der de 50.531,60 pesetas. 
4.2 Las obras se a jecutarán 
por el A y u n t a m i e n t o interesado, 
a jus tándose en un t o d o a lo p r ; -
ceptuado en el apar tado b ) del 
artículo sexto del Real Decreto 
de 9 dé junio de 1925 y al articu-
lo 38 d - la Real Orden de 11 de 
junio de 1925. 
5.2 La tar i fa máxima por me-
tro cúbico consumido de agua a 
domicilio, será de (35) t reinta y 
cinco céntimos de peseta, du ran -
te los p r imeros veinte años y 
veinticinco (25) céntimos d ; pe-
seta a par t i r de aquella fecha, 
sin que pueda exigirse ni opo-
nerse mínimo de consumo. 
6.2 Esta concesión se declara 
de ut i l idad pública a los efectos 
de expropiación forzosa de los 
ter renos que han de ocuparse con 
las obras. 
7.2 Se concede la ocupación 
de los te r renos de domin io pú -
blico necesarios para las obras y 
la imposición de se rv idumbre de 
acueducto y zona de protección 
•en los t é rmmos y fo rma "que es-
tablece el Esta tuto Munic ipa l y 
Reglamento para su aplicación. 
Las se rv idumbres legales serán 
decretadas por la A u t o r i d a d 
competente. 
8.2 Las obras estarán b a j o la 
inspección de la Jefa tura de 
aguas de la cuenca del Guada l -
quiv i r que p c d r á autor izar mo-
dificaciones de detalle. 
Terminadas las obras y previo 
aviso del A y u n t a m i e n t o de Pe-
ñaflor , se procederá a su recono-
cimiento por la Jefatura de aguas 
de la cuenca del Guada lqu iv i r , 
que extenderá acta en la que 
conste si se han cumpl ido las 
condiciones de la concesión y se 
consignen ios n o m b r e s de los 
productores ciue hayan suminis-
t rado los materiales, maquinar ia 
y toda clase de arteiactos necesa-
rios para la obra. 
Los gastos de inspección y vi-
gilancia, así como los de recono-
cimiento final de las obras, serán 
de cuenta del Ayun tamien to . 
9.2 Esta concesión se otorga 
a perpe tu idad , con" la condición 
de -que el agua ha de util izarse 
sólo y con el exclusivo obje to de 
abastecer al vecindario de Peña-
flor, sin per ju ic io de tercero y 
con sujeción a las disposiciones 
de carácter general que se dicten 
para las de su clase, y con la 
obligación de ejecutar las obras 
necesarias para su conservación 
y sust i tuir las se rv idumbres exis-
tentes. 
10. Caduca rá esta concesión 
po r incumplimiento de cualquie-
ra de estas condiciones y en los 
caso previs tos por las disposi-
ciones vigentes, declarándose la 
caducidad según los trámites se-
ñalados en ia Ley y Regir-Tientos 
de O b r a s Públicas. 
Y hab iendo aceptado el A y u n -
tamiento de Peñaf lor las condi-
ciones señaladas en su sesión de 
31 de marzo del corriente año ; 
re in tegrado el expediente con la 
póliza de 150 pesetas, según dis-
pone la. vigente Ley del Timbre , 
de orden del Sr. Minis t ro lo co-
munico a V. S, para su conoci-
miento, el del Excmo. x \yunta -
miento de Sevilla y demás efec-
tos, deb iendo publicarse en los 
"Boletines Oficiales" del E S T A -
D O y de la Provincia de Sevilla, 
según previenen las disposicio-
nes vigentes. 
Madr id , 25 de m a y o de 1939. 
A ñ o de la Victoria.—El Subse-
cretario de O b r a s P ú b l i c a s , 
B. G r a n d a . Rubr icado . 
Sr. De legado de la Confede ra -
ción Hidrográ f i ca del Guada l -
quivir . 
R E S O L U C I O N concediendo 1000 
¡ifvos de a.?ua por segundo, de-
• vivados de la Rivera de Huel-
va, con destino al abasteci-
mienio de la ciudad de Sevilla. 
Examinado el excediente incoa-
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('do a instancia del A y u n t a m i e n t o 
[de Sevilla, de 6 de agosto de 1938, 
en la que solicita autorización pa-
r a construir una presa ve r t ede ro 
q u e permit i rá embalsar aguas de 
la Rivera de H u e l v a con des t ino 
al abastecimento de dicha C iudad , 
a c o m p a ñ a n d o un proyecto , suscri-
t o en Sevilla, po r los Ingenieros 
de Caminos , d o n A lbe r to L a f f ó n 
y d o n Francisco Grac ian i . 
Resu l t ando que, iniciado el Al -
zamiento Nac iona l , se hal laban to -
j o s los poderes en m a n o s de la 
íünta de De fensa que gobe rnaba 
IT España N a c i o n a l desde Burgos , 
ja cual a su vez t : n í a delegados di-
ihos poderes pa ra Anda luc ía , en 
ti Genera l Jefe de la 2.5 Divis ión 
Orgánica Excmo. Sr. d o n G o n z a l o 
• vjueipo de Llano. 
.^Resul tando que, d a d o el incr ; -
hen to de p o b ación q u e experi-
; nen tó Sevilla al recoger los re fu-
giados de la zona andaluza y al 
iéner que establecer var ios H o s p i -
íales pa ra las necesidades de la 
:guerra, se resintió inmedia tamente 
la C i u d a d de las deficiencias de 
f u s abastecimientos de aguas que 
^ p e n d í a n de una empresa extran-
lera, po r lo cual el Genera l Jefe 
3e la 2.2 Div is ión Orgánica , usan-
do de los p lenos poderes que te-
^ia, resolvió, po r O r d e n de 9 de 
¡septiembre de 1936 lo s iguiente: 
/P r imero .—Se otorga al Excmo. 
/¡Ayuntamiento de Sevilla la conce-
s i ó n adminis t ra t iva de 1.000 l i tros 
^ e agua por segundo, de la Rivera 
•de Hue lva y de los te r renos de 
(dominio público correspohdien-
*tes en el t é rmino de A l g a b a para 
el abastecimiento de la C iudad , 
sin per juicio de que du ran te un 
plazo de quince días, a contar de 
la publicación de esta O r d e n en 
los "Boletines Oficiales" de Sevilla 
y Cádiz, puedan fo rmula rse las 
•reclamaciones que los in teresados 
juzguen procedentes, las cuales se-
r á n resueltas en término de cinco 
(días y previo in fo rme de la Jefa-
¡tura de aguas de la cuenca del 
: G u ^ i a l q u i v i r por la Inspección 
de O b r a s Públicas de la 3.5 Re-
gión, que actualmente representa 
Minis te r io del Ramo. 
Segundo.—Se autoriza al A y u n -
tamiento de Sevilla para fo rmar , 
ap roba r y ejecutar un proyecto de 
ampliación del abastecimento de 
aguas filtradas de la C iudad , a ba-
se de la concesión a que se refiere 
d apa r t ado anter ior y para finan-
ciar d icho p royec to con emisión 
de emprést i tos en caso preciso. 
D icho proyecto , una vez apro-
bado po r el Ayun tamien to , será 
I xpues to para reclamaciones, me-
diante la publicación de edictos en 
el "Bolet ín Oficial de la Provincia 
de Sevilla", po r un plazo de diez 
días, para que los in teresados en 
el t r azado del mismo puedan for -
mular la y para que duran te ese 
mismo plazo emitan sus informes 
en el aspecto técnico la Confede -
ración Hidrográ f i ca del Guada l -
quivir y la Jefa tura de O b r a s Pú-
blicas. q u e d a n d o facul tada la Ins-
pección para la resolución de estas 
reclamaciones, para la aprobac ión 
definit iva del p royec to y para 
autor izar en su caso el estableci-
miento de se rv idumbre sobre ca-
minos, puentes y o t r a s obras pú-
blicas a las que ?>fecta el t razado 
de la con/ducción. 
Tercero.—La aprobación defini-
tiva del proyecto llevará apare jada 
la declaración de ut i l idad pública 
y la necesidad de ocupación for -
zosa t rami tándose t o d o lo relativo 
a fijación de indemnización y pa-
go de las mismas con arreglo a lo 
establecido en la vigente Ley M u -
nicipal y en el Reglamento de 
O b r a s y Servicios Municipales . 
C u a r t o . - - T o d o s los incidentes 
que se presenten en el desarrollo 
de este proyecto y cuantas dificul-
tades puedan surgir en orden al 
mismo, serán resueltas por la Ins-
pección Regional de O b r a s Públ i -
cas para lo que se le concede las 
más amplias atr ibuciones. 
Resul tando que, en 6 de agosto 
de 1938, el Ayun tamien to de Sevi-
lla, representado por el Alcalde 
Presidente, deseando garant izar en 
t odo t iempo el d is f ru te de los 
1.000 l i tros de agua por segundo 
de la Rivera de Huelva , que le 
fue ron concedidos por la O r d e n 
del Genera l Jefe de la 2.5 Divis ión 
Orgánica del Ejército del Sur, so-
licitó lo s iguiente: 
1.2 Autor izac ión para cons-
truir , sin subvención económica 
alguna, una presa de embalse en 
la Rivera de. Huelva , en el para je 
conocido por el n o m b r e de "Las 
Minil las" en los términos Munic i -
pales de El Ronqui l lo y Algar ro -
bo, comprend ido dent ro de su 
[ cruce con las carreteras de Casti-
llo de las G u a r d a s a Ronquillo y 
Sevilla a Badajoz. 
2.2 La concesión de los terre-
nos de dominio público que se 
ocupen con la obra, con el embal-
se y con su zona de protección, y 
3.2 Q u e se declare las obras de 
utilidad pública a los efectos de 
imposición de la servidumbre ne-
cesaria y de la expropiación de lüs 
terrenos de propiedad particular 
que se ocupen por aquéllas, se cu-
bran con las aguas embalsadas o 
estén enclavados en la zona de' fi^ 
protección del embalse, a cuyo 
efecto y con la petición acompa-
ñaba el correspondiente proyecto, 
suscrito en Sevilla, en 19 de julo 
de 1938, por los Ingenieros de Ca-
minos don Alber to Laffón y doa 
Francisco Graciani . 
Resul tando que, el proyecto 
presentado, es una presa vertede-
ra de 28 metros de altura sobre 
el río, que embalsa 13.200.000 mi, 
que descontadas las pérdidas poí 
evaporación y embalse muerto, 
queda un e m b a l s e útil de 
12.535.000 m3, suficiente para ga-
rant izar a la población una dota-
ción diaria de 75.000 m3, que es la 
que se considera necesaria poi 
ahora . 
Resultr-ndo que, sometido el 
proyecto a informrción pública, 
se presentaron cuatro r e c l a m a c i o -
nes, una de d o n Manuel Fernán-
dez Garcia , 'en nombre de su ma-
dre doña M.' i jdalena García, qw 
dice no oponerse a la e j e c u c i ó n 
de las obras que se proyectan, pf- é| 
ro desea se le indemnice de cuan- •• 
tos daños y perjuicios se la irro- ^ 
guen, y no se le prive de derecho 
de abrevar los ganados en el si-
tío en que b o y lo hacen los que 
pastorean en su finca de "las 
Puercas", otra de don Luis Már-
quez, propie tar io de una CenWi 
eléctrica con turbinas a c c i o n a d a s 
con las aguas de la Rivera oj 
Huelva , d o n d e sin o p o n e r s e al 
proyecto p ide que si se le cauSJ-1 
sen perjuicios, le sean r e c o n o c i d o s | 
e indemnizados ; la tercera es w 
don Manue l Fernández CamP"?; 
en n o m b r e de la Compañía í»-^  ' 
l lana de Electricidad dé la 
Director , quien manifiesta que 
Compañ ía no se opone a ^^  j L, 
t ado po r el Ayuntamiento d: ^; 
villa, pero como peticionarios 
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aprovechamiento integral de las 
aguas de la Rivera de Huelva , me-
diante once pr:sas, una de las cua-
les, la señalada con el n ú m e r o 7 
en su proyecto, con 53 metros de 
altura, coincide en emplazamiento 
con la solicitada por el A y u n t a -
miento ds Sevilla, que tiene 28 
metros de altura, solicita, que de 
ser concedida al Ayun tamien to la 
petición que formula, se tenga en 
cuenta la posibilidad de que tam-
bién pu;da concederse lo que tie-
ne solicitado con antelación la 
Compañía Sevillana, y por ello 
que el Ayuntamiento ejecute su 
presa en condiciones tales que 
pu:da ser recrecida a la al tura de 
53 metros o pueda ser embebida 
por la que construyera la Compa-
Iñia Sevillana mediante la coopera-
rción económica que en su día se 
la a-igne v que se le reserve el de-
irecíio preferente a util izar la ener-
gía eléctrica, de confo rmidad con 
¡su petición del aprovechamiento 
¿ntegral de las aguas de la Rivera 
de Huelva, cuvo proyecto tiene 
Ipresentado, y la últ ima de don 
<atael López Palacios, como due-
'0 de la Dehssa "El Romeral" , 
'ídienrio ce den'eque lo solicitado 
¡por el Ayuntamiento , y en el 
.caso de que le fuera concedida la 
.autorización para construir la 
presa se le reserven los derechos 
« expropiación y la serv idum-
de a b r ^ a d e r o s de los gana-
de su finca, 
i Resultando que, comunicados 
,íos escritos de reclamación al 
[•ayuntamiento éste contestó ade-
uadamente, dentro del plazo de 
^^«U'nc- días. 
Resultando aue, somet ido a in-
fcr'^' Ij' Confederac ión Hi -
^fo^rafica del Guadalquiv i r , ésta 
n r n n f ' ? favorable , 
c r e r t f ^ " " V n i e n c í a d e l re -
^''"lotacon hidroeléctrica. 
.Resultando ciue. en 7 de di 
ciemh.p de IQ-^ » 1 t • 
emitfs^, • ! confrontac ión 
su mform-3 y hace el es t - -
c-.l ' , : ; dent ro de la 
; " e d a r a embebida la pro-
jDara el abastecimiento nara ai- '^ evill 
la /^bogacía del 
Es tado de Sevilla emite su infor-
me f a v o r a b k a la obra , conside-
r ando suficiente la información 
pública l levada a cabo. 
Resul tando que, en el presu-
puesto p resen tado se ha hecho 
una hipótes is d : subpres ión 
tr iangular , cuyo valor en el para-
mento de .-.juas arr iba es igual a 
la mi tad de la carga hidrostát ica 
y lo mismo se ha hecho en el es-
tud io de la presa embalse de 53 
metros de al tura. 
Considexando que la Jefa tura , 
del Servicio Nacional de O b r a s 
Hidrául icas ha a d o p t a d o el cri-
terio de que sólo en las presas 
cuya cimentación sea roca im-
penmeable se adopte un valor 
para ía subpres ión en el para-
mento de aguas arr iba de 2/3 d : 
la carga hidrostát ica y cuando la 
cimentación no reúna esas condi-
ciones se adopte para va lor de 
las mismas, la carga hidrostát ica, 
po r lo cual, y teniendo en cuenta 
la falta de sondeos que pongan 
de manifiesto la clase de cimen-
tación, es conveniente adop ta r 
para va lor de la subpres ión en 
el pa ramento de aguas arr iba el 
de la carga hidrostát ica. 
C o n s i d e r a n d o que, con estas 
características al comprobar el 
t r aba jo de la sección a 28 metros 
de p r o f u n d i d a d , se obt ienen ten-
siones dé 1,5 ki logramos, resul-
t ando el coeficiente de estabili-
dad al vuelco de 1,22 y 'el coefi-
ciente de estabil idad al desliza-
miento de 1,007. 
C o n s i d e r a n d o que, deben me-
jorarse las condiciones de resis-
tencia lo que se logra d a n d o al 
pa ramento de aguas arr iba un 
ta lud de 1/10, con lo cual apare-
cen salvados los inconvenientes 
citados. 
Considerr .ndo que lel co.khón 
de agua necesita un más deteni-
do estudio, pues n i su calado, n i 
su longi tud se h a n justificado y, 
desde luego, las dimensiones 
adop tadas son pequeñas . 
Cons ide rando que, en el estu-
dio de la presa de 53 metros que 
hace el Ingeniero encargado de 
la confrontac ión se parte de la 
hipótesis de la deformación pla-
na, la cual no se cumplirá al ha-
cerse 'el recrecimiento de la presa 
y po r t an to las curvas de com-
prensiones V de esfuerzos cor-
tantes que d ibu ja n o ofrecen ga-
rantía. ' 
C o n s i d e r a n d o que, la hipóte-;-
sis de estudiar la cimentacióri 
para la presa de 53 metros y 
construir la par te de esta cimen-
tación que co r responde a la pre-
sa ver tedero, de j ando 'el resto de 
ella para realizarlo cuando se ha-
ga el recrecimiento, origina u n a 
cimentación ya defectuosa p o r 
las dist intas deformaciones a q u e 
se someten las dos cimentaciones, 
parciales. ^ 
Cons ide rando que al cálculo) 
del recrecimiento de la presa n o 
deben aplicarse los métodos aci; 
tua-les de cálculo d'e presas y ' 
que es conveniente resolver rár 
p idamente el p roblema del abas'^j 
tecimiento^ d e Sevilla, d e j a n d o 
para momen to más o p o r t u n o ell 
examen de la conveniencia de la 
explotación hidroeléctr ica en la^ 
presa de "Las Miníl las". 
Cons ide rando q u e la concesiórí 
de 1.000 l i tros de agua por sej-' 
gundo de la Rivera de Hue lva , ' 
o to rgada p o r el Genera l Jefe de^ 
la Segunda División Orgánica a^ 
A y u n t a m i e n t o de Sevilla, corres-
ponde en pe r íodo no rma l al Mi^ : 
nis t ro de O b r a s Públicas, por lo^-
cual y estando constituíido -ya el ' 
G o b i e r n o se hace preciso dar f o r - ' 
ma adminis t rat iva a esta conce i j 
sión y o rdenar su inscripción en • 
los Registros de Aguas Públicas! 
A propues ta de la Jefa tura de l ; 
Servicio Nac iona l de O b r a s H i -
dráulicas, este Ministerio h?. d is- ' 
pues to : 
1.2 Se acuerda la inscripción 
en los Registros de aprovecha-
mientos de aguas públicas crea-
dos po r Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de la concesión de 
1.000 l i tros de agua po r segundo, 
der ivados de la Rivera de H u e l -
va, lugar d e n o m i n a d o "Las Mi-
níllas", con dest ino al abst^'.-i-, 
miento de la C i u d a d de Sevilla, 
que el Genera l Jefe de la Se-
gunda Divis ión Orgánica o torgó 
al A y u n t a m i e n t o de Sevilla en 9 
de sept iembre de 1936. 
2.2 Se autor iza al A y u n t a -
miento de Sevilla para construir 
una presa ver tedero 'en la Rivera 
de Huelva , en el para je conoci-
do con el n o m b r e de "Las Miní-
llas," des t inada a regular el su-
minis t ro de mil l i t ros , de agua 
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p o r segundo, con dest ino al abas-
tecimiento de dicha ciudad. 
' 3.9 Se aprueba el "proyecto 
'de embalse regulador y presa en 
la Rivera de Huelva" , sucri to en 
Sevilla por los Ingenieros de Ca-
minos don Alber to Laf fón y don 
Francisco Graciani , por su pre-
supues to de ejecución material de 
1.572.750,10 pesetas, que origina 
un presupuesto de contra ta de 
1.824.390,12 pesetas. 
4.2 La presa se construirá con 
arreglo al proyecto de los Inge-
niero-s señores L r í fón y Gracia-
j ni, t en iendo 'íh cuenta las si-
guientes prescr ipciones: 
a) Se dará al pá raménto de 
aguas arriba üri t a lud ' de '1/10, "ó 
se es tudiará nuevamente el perfil', 
hac iendo la subpresión en el pa-
ramento d e aguas arr iba igual a 
la carga h id ios tá t ica en el caso 
'de querer conservar dicho para-
men to vertical. 
b ) Se estudiará el colchón de 
•aguas, just if icándose las dimen-
siones adoptadas . 
1, 5.2 El volumen máximo que 
se podrá derivar, será, de 1.000 
j l i t ros por segundo, sin que la 
'Adminis t rac ión responda de la 
existencia de este caudal, el cual 
\ j en t an to no se conceda la au-
torización opo r tuna para la cons-
trucción del canal de aportación 
'de las aguas a los depósi tos que 
se han de proyectar y construir, 
se ver terán de nuevo a la Rive-
¡ra de Hue lva . Q u e d a obl igado el 
¡concesionario a presentar un pro-
yecto de módu lo que limite 
^caudal de r ivado al concedido, el 
que deberá ser aprob- ' lo por la 
Je fa tu ra de Aguas de la cuenca 
del Guada lqu iv i r v constar esta 
aprobación en el acta del recono-
cimiento final de la construcción 
del mismo. 
6.2 La coronación de la presa 
qued=*rá a 19,64 metros más alta 
que la referencia f i jada duran te 
la confrontac ión de un m o d o in-
variable, «n e! andén izquierdo 
del puente sobre la Rivera de 
Hue lva en !•( carretera de Sevi-
lla a Bada ior . 
7.2 El régimen de embalse 
queda rá su je to a las prescripcio-
nes q u e se dicten al de terminarse 
por la Super ior idad el aprove-
chamiento integral de la Rivera 
de Hue lva , 
8.2 En un plazo máx imo de 
seis meses, contados a par t i r de 
la fecha en que la correspondien-
te concesión se autorice, deberá el 
concesionario presentar el pro-
yecto de construcción, en el que 
se in t roduc i rán las modif icacio-
nes señaladas anter iormente ; es-
te p royec to deberá someterse a 
la aprobación de la Jefa tura del 
Servicio Nacional de O b r a s Hi -
dráulicas. 
9.2 Esta concesión se otorga 
por plazo indefinido, s iempre que 
as aguas se destinen a los f ines 
señalados de abastecimento de la 
ciudad de Sevilla, caducando esta 
concesión por incumplimiento de 
los fines .señalados. ' 
10. Las ob ras se ^empezarán 
en el plazo de un año, a part ir 
de la fecha de la publicación de 
la 'concásión en el B O L E T I N 
O F I C I A L D E L E S T A D O y de-
berán queda r te rminadas en el 
de dos años contados desde la 
fecha de empezar los t raba jos ; pu-
d iendo el concesionario adelan-
tar estas fechas. 
11. Q u e d a sujeta esta conce-
sión a las disposiciones vigentes 
o que se adop ten en lo sucesivo 
referentes ^ protecc ón de h- In-
dustr ia Nacional , contra to y ac-
cidente del T raba jo , seguros y re-
tiro obrero, subsidio familiar y 
demás de carácter social. 
12. Se ejecutarán las obras 
ba jo la inspección y vigilancia de 
l'' Confederac ión Hidrográf ica 
"•i 'adalquivir , s iendo de cuen-
ta del concesionar io los gastos 
que aquélla originase. U n a vez 
terminadas las obras, se procede-
rá a su reconocimiento, levantán-
dose el acta correspondiente en 
la que conste el cumplimiento d : 
estas condiciones: 
13. La Adminis t ración se re-
serva el derecho a tomar del em-
balse, ob je to de la concesión, el 
volumen de agua que sea necesa-
rio para sus planes y que no dis-
minuya el caudal de 1.000 litros 
concedidos para el abastecimien-
to, en la f o r m a que juzgue con-
veniente, incluso mod i f i cando las 
obras provc-t-TdaK si fuera preci-
so, V conceder la cant idad que 
considere conveniente , sin dismi-
nuir los LCXX!) l i tros po r segundo 
va concedidos, sin que por ello 
tenga que abona r indemnizacióí 
de n inguna clase. 
14. El depós i to quedará cons-
t i tu ido como f ianza a respondet 
del cumpl imiento de estas condi-
ciones, y será devuelto, si proce, „ 
de, después de ap robada el acti f 
de reconocimiento final. 
15. La en t idad concesionatii 
quecia obl igada a cumpHr, tanto 
en la construcción como en It 
explotación, las disposiciou;s dt 
la Ley de Pesca Fluvial de 27 dt 
diciembre de 1907, para cotiservi- ] 
ción de las especies. f 
16. Esta concesión se otorga 
de j ando a salvo el derecho dt 
p rop iedad sin perjuicio de ter. 
cero y con la obligación de eit-
cutar las ob ras necesarias pan 
conservar o susti tuir las seni 
d iunbres e.Ki'stentes y sin dereck 
a-subvención alguna por partear 
Estado. 
17. Caduca rá la concesión poi 
incumplimiento de cualquiera a; 
las condiciones señaladas V 
los casos previs tos en las dispo-
siciones v i g e n t e s declarándo-
se aquélla según los trámites s: 
ña lados en la Ley y Reglamentí , 
de O b r a s Públicas. ' 
18." Se concede la ocupaciói 
del domin io públ ico necesario pJ; 
ra las obras. En cuanto a las set-; 
v idumbres legales podrán set dí| 
cretadas por la Autor idad cort»| 
pend ien te una vez pubhcada esüj^  ^ 
concesión. ^ 
Y hab iendo aceptado la Comi-} 
sión Ges to ra del A y u n t a m i M » 
de Sevilla, en su sesión d_e 2/ ai) 
r>bril, las condiciones señíiM^ 
es tando re in tegrado el expedie»") 
con el t imbre d i 150 pesetas 
d ispone la vigente Ley del ii»' 
río nrrlpr, r)pl «ir MiniStrO» 
pl 
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lleció 
.Aires. bre ; de o rden del Sr. inistro 
comunico a V. S. para su coi» 
cimiento el del Excmo, Avun»' 
miento de Sevilla v demás et^ . 
tos, deb iendo publicarse en i', 
"Boletines Oficiales" del ESJ.f' 
D O y de la Provincia de Sevi-. 
según previenen las disposici"'f 27¡añ, 
lálag 
Franci 
marzo 
Mar 
vigentes. 
M a d r i d , 25 de mayo de , 
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l SjW 
cretario de O b r a s F"''''"-
B. G r a n d a . Rubr icado . 
Sr. De legado de la Co^^'^ ' 
ción Hidrográf ica del G^^^ 
qu iv l r , i 
Adela, 
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^ Día 11 de junio de 1939 
uambios de compra de mone-aas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oííciaies: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
23.80 
42,415 
9,10 
: 45.15 
ISrancos suizos 207 
R€ich,5mark ¿.45 
^ I g a s 154 
^orines 4,95 
deudos 38,60 
?tso moneda iegal 2,07 
Coronas ctíecas 31,10 
®oronas iuecao 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas i,90 
Divisas litres importadas volunta-
ria y definitivamente 
%ancos 29,75 
Ibras 53,05 
)lares ;. ... 11,37 
•ancos suizos 258,75 
!"dos 48,25 
50 moneda legal 2,58 
H ; MINISTERIO DE ASUNTOS EX-
^^  TER10RES 
Ijjij eSPAÑOLES FALLECIDOS EN EL 
I EXTRANJERO 
, .losé.Palasi Llobregaf, de 60 años, 
hijo de Antonio y María, fa-
el 3 de abril de 1939 en Buenos 
Manuel Ruiz Zaragoza, natural de 
»'aga, de 76 años, soltero, hijo de 
^ n o s c o y María, falleció el 25 de 
.SW^o de 1939 en Orán. 
•Alaría Rodríguez Pérez, natural de 
^«camena de las Torres (Almería), de 
Ade^] ' f n de Francisco y 
cí ^^  ^^ 
« d ^ h ' de 80 años, ca-
¡¿ d „ y Bernarda, falleció 
(Alicante), de 77 años. 
hijo de Antonio y Dolores, falleció el 
27 de marzo de 1939 en Orán. 
Blas Martínez Giménez, natural de 
Santa Pola (Alicante), de 86 años, 
casado, hijo de Ramón y Teresa, fa-
lleció el 28 de marzo de 1939 en Orán. 
Martín Caparros de Gea, natural de 
Cehegín (Murcia), de 72 años, casado, 
hijo de Fernando y Ginesa, falleció 
el 30 de marzo de 1939 en Orán. 
Daniel Pastor, natural de Santa 
Bárbara, de 67 años, soltero, falleció 
el 5 de mayo de 1939 en Toulón 
(Francia). 
Antonio Pubill Salabert, natural de 
Sentmanat, de 77 años, viudo, hijo de 
Segismundo v Teresa, falleció el 6 de 
enero de 1939 en Marsella. 
Antonio Cánovas Andrés, natural 
de Totana (Murcia), de 66 años, ca-
sado, hijo de Andrés y Lucía, falleció 
el 6 de enero de 1939 en Marsella. 
Fermín Salinas Hernández, natural 
de Cartagena (Murcia), de 65 años, 
hijo de losé y Juana, falleció el 6 de 
enero de 1939 en Barre l'Etang 
(^Francia). 
Manuel García Gregorio, natural 
de Solor, de 73 años, viudo, hijo de 
Anselmo y María, falleció el 13 Je 
eneró de 1939 en Ma.-sella. 
Ramón Andreu Aldeguer. natural de 
Alicante, de 82 años, viudo, hijo de 
Manuel y Rila, falleció el 28 de fe-
brero de 1939 en Orán. 
Dolores Campillo Cerdán, natural de 
Elche (Alicante), de 70 años, viuda, 
hija de Antonio y Rosa, falleció el 28 
de febrero de 1939 en Orán. 
José Aleara: Cañizares, nafur.ii de 
Hondón de las Nieves (Alicantí'i, de 
76 años, casado, hijo de Anastasio 
y Rosario, falleció el primero de 
marzo de 1939 en Orán. 
Carmen Casanova Rovira, natural de 
Villarreal (Valencia), de 60 años, sol-
tera, hija de José y Vicente, falleció 
el primero de marzo de 1939 en Orán. 
Rosa García Asensi, natural de San 
Vicente de Raspeig (Alicante), de 82 
años, viuda, hija de Tomás y Rosa, 
falleció el primero de marzo de 1939 
en Or,ín. 
Vicenta Moya Mas, natural de Al-
coy (Alicante), de 65 años, casada, 
hija de Vicente v María, falleció el 2 
de marzo de 1939 en Orán. 
Emilia Puga Rodríguez, natural de 
Sorvilán (Granada), de 37 años, casa-
da. hija de Juan de Dios y Emilia, 
falleció el 5 de marzo de 1939 en 
Orán. 
Ana Vardiviosa Mariano, natural de 
Masa (Granada), de 58 años, viuda, 
hija de Bernardo v Ana, falleció el 
5 de marzo de 1939 en Orán. 
Francisca" Riquelme Tomás, natural 
de Abanilla (Murcia), de 69 años, sol-
tera, hija de Bernardo y Juana, falle-
ció el 5 de marzo de 1939 en Orán. 
José Sánchez Suárez, natural de Da-
lias (Alicante), de 71 años, viudo, hi-
jo de José y Rosa, falleció el 8 de 
marzo de 1939 en Orán. 
Irene Matarín Román,, natural de 
Alboloduv (Almería), de 78 años, viu-
da, hija de Jacinto y Ana, falleció el 
9 de marzo de 1939 en Orán. 
José Gallardo García, natural de 
Melilla, de 37 años, casado, hijo de 
Antonio y Ans^ustias. falleció el 9 de 
marzo de 1939 en Orán. 
Remedios Pérez Hernández, natural 
de Niiar •(Almería), de 70 años, sol-
tera, hija de José v Carmen, falleció 
el 10 de marzo de 1939 en Orán. 
Rafaela Ramírez Sierra, natural de,. 
Málaga, de 88 años, viuda, hija de An-
tonio y Francisca, falleció el 11 de 
marzo de 1939 en Orán. 
Juan Ceferino Sánchez Marín, natu-
ral de Cartagena (Murcia), de 68 años, 
casado, hiio de Antonio v María, fa-
lleció el 11 de marzo de 1939 en Orán. 
Andrés Caparrós Campoy, natural de 
Vera (Almería), de 23 años, soltero, 
hijo de Diego e Isabel, falleció el 12 
de marzo de 1939 en Orán. 
José María Puertas Sánchez, natu-
ral de Berja (Almería), de 99 años, 
viudo, hiio de José María y María, 
faü'-ció el 13 de marzo de 1939 en 
Orán. 
José María Higinio Gónsora Rodrí-
guez, natural de Niiar fAlmería), de 
70 años, casado, hijo de Evaristo v 
Josefa, falleció el 13 de marzo de 
1939 en Orán. 
Andrés Gimenes Martínez, natural 
de Fondón (Almería), de .45 años, ca-
sado, hiio de Andrés y Carmen, fa-
lleció el 14 de, marzo de 1939 en Orán. 
Pedro Giménez Luque, natural de 
Almería, de 64 años, casado, hijo de . 
Pedro V María, falleció el 15 de mar-
zo de 1939 en Orán. 
María Romero Tenorio, natural de 
Almería, de 5S años, viuda hija de 
José V Ana. falleció el 16 de marzo 
de 1939 en Orán. 
María Pardo Quesada, natural de 
Almería, de 71 años, viuda, hüa "de 
José V Francisca, falleció el 17 de 
marzo de 1939 en Orán. 
José I.agos A'ba. natural de Benamo-
carra (Málaga), de 57 años, casado, hi-
jo de Tose v Angela, falleció el 18-de 
marzo de 1939 en Orán. 
María Teresa Botella Peral, natural 
de Santa Pola fAlicante), de 86 años, 
viuda, bija de Ramón y María, falle-
ció el 19 de marzo de 1939 en Orán.-
natural de Aguilas (Murcia), de_ 53 
Francisco Cesáreo Asensio Navarro , 
años, casado, hijo de Francisco y Ma-
ría, falleció el 21 de marzo de 1939 en 
Orán. 
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| o s c C-abrera Ripo'.l, natural de Be-
/lisa (Al icante) , de 84 años, casado, 
hijo de Miguel y Teresa, falleció el 
22 de marzo de 1939 en Oran. 
Isabel Aguílar Hidalgo , natural de 
Renaio.in (Málaga) , de 75 años, viuda_, 
Ai ja de José y Catalina, fal leció el 23 
de mar?,o de 1959 en Orán. 
Francisco Ramón Corbi Ave l lán , na-
tural de Albatera (Al icante) , de 83 
años, v iudo, hijo de Francisco y En-
carnación, fal leció el 23 de marzo de 
1939 en Orán. 
A n t o n i o Ramón Tristán Soler, na-
tural de N i jar (Almería) , de 64 años, 
Ttudo, hijo de Pablo v Ginesa, fa l lec ió 
el 24 de marzo de 1939 en Orán. 
Cec i l io T.eón López, natural de Car-
: tagena (Mxircia), de 62- años, casado, 
• hijo de Nico lás y Asunc ión , falleció el 
24 de marzo' de J939 en Orán. 
M a n u e l Gallardo Rodríguez, natu-
ral de Torremolinos (Málaga) , de 46 
iños, ca.sado, hijo de Manuel y Can-
lelaria, falleció el 25 de marzo de 1939 
t'n Orán. 
Bur.ijos, ] de junio de 1939.—Año de 
1 Victoria .—El Subsecretario (Ilegi-
le). 
1ELEG.4CI0N DE INDUSTRIA OE 
BALEARES 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
' a n d o cumplimiento al Decreto del 
Mi listerio de Industria y Comercio de 
tO de agosto viltimo. 
r . J u a n Marqués Salas, obrando co-
íiio Dirécfor Gerente y en representa-
ción de la Sociedad ".Manufacturas Fe-
niu, S. A.", domiciliada en "Son Ge-
labert", de esta Ciudad, solicita' auto-
rización para ampliar su industria de 
fabricación de herramientas cortantes 
de precisión con la de limas. 
Para la referida fabricación se em-
plearán martinetes, pasadoras, l imado-
tas, l ímelas, sección de temple y reve-
hido, etc., todo ello va instalado y en 
funcionamiento. A d e m á s tres máquinas 
para picar limas, cuva importación es-
tá v a autorizada. Finalmente deberán 
importarse del extranjero las siguien-
tes- Cuatro máquinas para picar limas 
y doce máquinas complementarias para 
forjar, recocer, planear y l impieza de 
k s mismas con un presupuesto apro-
x imado de 103.000 pesetas. , 
Producción prevista: 25¡000 a 30.000 
docenas de limas al año. 
Primeras materias necesarias; Acero' 
fino al carbono, de procedencia na-
cion.ll; de 35.000 a 40.000 kilogramos 
Quien se considere perjudicado con 
esta ampliación de industria podrá re-
clamar en el plazo de quince, días, en 
escrito por duplicado ejemplar, a par-
tir áe la fecha de publicación de este 
anuncio, dirigiéndose a esta Delega-
ción de Industria, Sindicato, 198. prin-
cipal, 1.2 Te lé fono , 2369. 
Palma de Mallorca, 23 de m a y o de 
1939.—A.ño de la Victoria.—El Inge-
n iero l e f e accidental, Joaquín JVlar-
qucs. 
837 O. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUADALAJARA 
Nueva industria 
Grupo c ) 
D a n d o cumplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20-ÍV-3S, se ha iniciado en esta De-
legación por D, José María .Morgades, 
vec ino de Barcelona, un ^expediente 
solicitando autorización .cara instalar 
en Sigüenza una fábrica de pastas para 
sopa. 
Se provecta instalar ires prensas, las 
correspondientes amasadoras v refina-
doras y tres clas-es de secaderos en 
relación con el tipo de pasta elabora-
da : se -estima una producción de unos 
mi! ki logramos de pasta cada ocho ho-
ras de trabajo. 
N o se nrcci6ará importar maquinaria 
del extranjero. 
I.as reclamaciones que cualquier per-
son? o entidad crea oportuno presen-
tar en relación con esta in.stalación 
con esta instalación, se cursarán ante 
Cita Delegación de Industria por tri-
plicado V debidamente reintegradas 
dentro del niazo de quince días, a con-
tar de ¡a fecha en que esta publica-
ción aparezca. 
Guadalaiara. 23 ,dc mavo de 1939.— 
•Año de la Victoria.—El Ingeniero 
l e f e interino, I. V, Mazariegos. 
S29-0. 
de calidad superior, a fin de pote ex. 
portarlo al extranjero (Europa y Ain(. 
rica), como se hacía con anterioridad-
ai Movimiento Nacional . 
Se oc\iparán de momento unos 30 
operarios, alcanzándose una produc-
ción de unos 150 pares semanales. 
Quien se considere perjudicado con 
esta nueva industria podrá reclamar a 
el plazo de quince días, en escrito por 
triplicado ejemplar, a partir de la feclii 
de publicación de este anuncio, diri-
g iéndose a esta Delegación de Indus-
tria, Sindicato, 198, pral. 1.'3 Teléfono, 
2.369. 
Palma de Mallorca, 24 de mayo Jt 
1 9 3 9 . ~ A ñ o de la Victoria.—El In.Bcnie-: 
ro l e f e accidental, Joaquín .Marqués. 
- S3S-0 . 
DELEGACION DE INDUSTKW DE j 
BALEARES 
Wueva industria 
Tipo c) 
D a n d o cumplimiento ai Decreto iltl 
Ministerio de Industria y Comercio «t 
20 de agosto último. 
D . Juan Noguera Fullana, vcciiio dt 
I.ltichmayor, domicil iado en la caliti 
de la Luna, núm. 3, solicita autoria-.! 
ción para instalar en la calle de ta 
Ange les , núm. 29, de aquella pobli-: 
ción, una industria de fabricación i 
calzado a mano para señora. 
Se ocuparán • cuatro o cinco ob«í 
ros y la producción prevista es por<l 
momento de unos diez pares diarios. | 
Qu ien se considere perjudicado coi-i 
esta nueva industria podrá reclamar Í» 
el plazo de quince días, en escrito I*» 
triplicado ejemplar, a partir de la if 
cha de publicación de este anunciOí 
d i r ig i éndose a esta Delegación de 
dus t r ia . Sindicato, 19S, pral. I." 
fono 2369. 
Palma de Mallorca, 15 de maví 
1 9 3 9 . - A ñ o de la Victoria.-Ei 
nicro l e f e accidental, Joaquín A W 
S39-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BALEARES 
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N u e v a i n d u s t r i a 
D a n d o ciunplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20 de ngoslo último. 
D , A n t o n i o Triay Fernández, vec ino 
de Ciudadela, domicil iado en la calle 
del Rev, núm. 38, solicita autorización 
para instalar en aquella localidad u n 
taller de confección de calzado ma-
nual, proponiéndose fabricar calzado 
RECAUDACION EJECUTIVA DJ 
AYUNT.AMIENTO DE PUEBM 
BROLLON 
D o n -Serafín Moúrenza 'Ga l i c ia ^ j j 
te ejecutivo de impuestos del . 
t a m i e n t o de Puebla .de-Brollon d 
go)- .,„-,¡i) 
H a g o saber: Q u e por consc. 
de expediente de apremio m® ,: 
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ícnie^ f 
uts. 
diluios del rtpArtimicnto general de 
utüSdades, correspondientes a los anos 
dc'igrij a iy>S, inclusives, por la can-
(id¿ de pesetas 417,04, más los recarr 
aijide apremio y costas causadas , .a 
Sr io del señor Conde de San Román, 
h,uTndado forastero en este municipio 
v-áiimo cabezalero del l lamado "Foral 
dcfTelo" consistente en 17 ferrados de 
graV de centeno, 4 ídem de trigo y 
20 leales por vino, contra Francisco 
" láislíCi de Casar, de Cañedo y por 
" imiento de éste, derivado a cargo 
.5 hijos habidos de su matrimonio 
Carmen López Cedrón, l lamados 
ij , ? ^ i e l , Tosefa y Serafín, ausentes en 
' li" ScpíiHica Argentina, sin más señas, 
se fcibargaron como del dominio útil 
las ?iguicntes fincas: 
"A Horta", tres ferrados a labra-
díolo sean, 14,67 áreas. Linda N . here-
de José Torres, S. José Franco 
imino V O. E. José Varela v Ma-
: Cottiña. 
Bcrrtíro", tres'ferrados a labradío, 
14,67 áreas. Linda: N . Dosinda 
i/no, S. José Varela, E. lierederos 
rnardo Vázquez y O. E. herede-
Manuela Castro. 
— ^ linar" y también "O Ponton", un 
íttiiWo a viña y pastizal, equivalente 
í 4;S9 áreas. Linda: N . Elomino Sán-
¿iiMfe S, Rosa Losada, E. camino y 
.t>. E. José Varela. 
Cortina", medio ferrado a huer-
sean, 2.45 áreas. Linda: N . cami-
servidumbre, S. Carmen López, 
ino j O. E. Filomena Torres, 
'vais", un ferrado a labradío, o 
4,S9 áreas. Linda: N . D o m i n g o 
t>- S. Leiriña de Pacios. E. Do-
Franco v O. E. José Díaz . 
V f e r r a d o s a labradío. 
: N. Domingo Franco, José Díaz 
i-^fos, S. camino público, F. campo 
„ y O. E. Trisé Franco. 
Cañedo", cuatro ferrados a 
«'•'Id'o, o sean,. 19 ",6 áreas. Linda: 
S. Angust ias Enrí-
Ir'cdm o Bernardo Rodríguez 
'á ferrados v medio 
I DEI 
pDÍ 
Aíf 
'AV* 
jlVi»^  
dcf 
[tíú"" 
^ parroquia 
V ^ ' ''' municipal. 
¿cu^W^Hn"'-'" " ¥ ausencia de los 
í n i X t ' ^ ? ? que determina el 
^^  'l'ciemlire dt 
••^Mdado n<vtrficarU.s <lel em-
bargó practicado, por medio de edictos, 
que se insertarán por una sola vez en 
el B O L E T I N O F I C I A L DEL ESTA-
D O y en el de esta provincia y se fi-
jarán en las tablillas dé anuncios de 
esta Casa Consistorial y de esta Agen-
cia, rcquiricndoles al propio tiempo 
para que dentro del plazo legal con-
curran en el expediente incoado, acom-
pañados de los documentos necesarios 
para reconocerles su personalidad y 
tenerles por partes legítimas en el 
procedimiento, bajo apercibimiento de 
continuar estas diligencias en rebeldía, 
sin intentar nuevas modificaciones, así 
como para que hagan entrega de los 
oportunos títulos de propiedad de am-
bos dominios, pues de lo contrario se 
suplirá el oficio en la forma que de-
termina el título XIV de la vigente Ley 
hipotecaria, en sus artículos del 589 
a! 400. 
Dado en Puebla de Brollón, a 5 de 
mayo de 1939 .—Año de la Victoria.— 
El Agente ejecutivo, Serafín Mourenza. 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
B A N C O . C E N T R A L 
Habiéndose extraviado la ñola nu-
mérica núm. 26038, de fecha 24 de no-
viembre de 1923. expedida por el Banco 
Español del Río de la Plata, Sucursal 
de Madrid, a favor de doña Atanasia 
G ó m e z Ibáñez, comprensiva de 30 
obligaciones de la Compañía de los 
Ferrocarriles de M. Z. A . 6%, serie 
G., núm. 107.57-1/400, por pesetas no-
minales 15.000: nota numérica núme-
ro 49.974, de fecha 30 de noviembre 
de 1953, expedida por el Banco Espa-
ñol del Rio de la Plata, Sucursal de 
Madrid, a favor de doña Atanasia 
Gómez liiaiiez y doña Benila y don 
Faustino Gómez Ricote, indistintamen-
te, comprensiva de 25 Cédulas 59?- del 
Banco Hipotecario de Esoaña, núme-
ro lSO.225/240 V 180.251/57. de i-mesetas 
nominales 11.500: nota numérica nú-
mero •1-9.975, de fecha 30 de noviembre 
de 1955, expedida por el Banco E.sjja-
ñol del Río de la Plata, Sucursal de 
xMadrid, a favor de Joña Atanasia Gó-
ine-i' Ibáñez y doña Benita v don 
I^austino Gómez Ricote, indistintamen-
te, compren.siva de pesetas nominales 
30.500. en títulos de la Deuda Amor-
ttzabk 5'',v, emisión de 1927, sin im-
puestos, II serie A . núms. 34.226/251, 
34.2^^9/2^53: 4 B. núms. 12.147/150 v 3 
C. núms. 10.144/146, v nota numérica 
núra-ero 49.976, de fecha 30 d e noviem-
bre de 1953,, expcdiAi por el Ban^-.o 
Español del Río de la Plata, Sucursal 
de Madrid, a favor de doña Atanasia 
Gómc,- Ibáñez y doña Benita y don 
Faustino Gómez Ricote, indistintamen-
te, comprensiva de pesetas nominales 
5.000, en un titulo serie B. de Deuda 
Ferroviaria 5% núm. 24971, se anuncia 
público para que el que se crea 
o verifique con derecho a reclamar, _ 
dentro del plazo de un mes, a contar 
de la fecha de la publicación de este 
anuncio, advirtiendo que, transcurrido 
dicho plazo sin que se formule recla-
mación alguna por tercero, se expedi-
rán nuevos resguardos, considerándose 
anulados los primitivos y quedando el 
Banco Central exento de toda respon-
sabilidad. 
Madrid, 24 de mayo de 1939.— 
.^ño de la V i c t o r i a . - E l Secretario, 
Federico Corral y Feliü. 
731-P. 
BANCO URQUIJO CATALAN 
Habiendo sufrido extravio los-
resguardoe de depósitos d€ valorea 
librados por este Banco núm. 4.785, 
expedido en 5 de diciemtore de 
1924; número 6.295, expedido en 
25 de mayo de 1925; núm. 6.402, 
expedido en 2 de junio de 19-25; 
número -7.966, expedido en 4 de 
m a y o de 1926; números 10.010, 
10.011 y 10.012, expedidos en pri-
mero de abril de 1927.; número 
10.532, expedido en 13 de mayo de 
1927; número 18.554, expedido en 
12 de junio de 1930; número 19.255, 
expedido en 6 de noviembre de 
1930; número 24.366, expedido en 
14 de julio de 1932; números 24.435, 
24.436, 24.437 . 24.438 , 24440 , 24441, 
24.442, 24443,- 24.444 y 2444«6. expe-
didos én 11 de ago;to de 183-2; nú-
mero 26.189, €xpedido en 20 de 
abril de 1933; número 27.250, expe-
dido en 14 de noviembre de 1933; 
número 29.386, expedido en 7 de 
julio de 1934; número 31.221, expe-
dido en 4 de janio de 1935, y nú-
mero 35.112. expedido en 7 de sep-
tiembre de 1936. todos ellos a favor 
de don Jacinto Costa Vilarnau, .se 
anuncia que, t ranscurr ido el - l a -
zo de treinta dias sin reclamación 
de tercero, se expedirán los.ccrre.s-
pondientes duplicados de dichos 
•resguardos. 
Barcelona, 20 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—La Dirección. 
729 P, 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósito Trans., números 
n4.l?-3, 134.124, 134.125, 134.126, 
134.128, 134277 y 134.278, de pesetas 
nominales 6.650, 4.000, 3.000, 4.500, 
?.000, 1.875 y 625, respectivamente, en 
Accs. F. C. Norte de España 1926, 
Deuda Municipal de Barcelona 5% A., 
Real Insta. Cooperativa Funcionarios 
Estado Prov.5 Mun. 6% 1927, Bonos 
Catalana Gas y Electricidad 6% 1918, 
Patronato Haliitacióii • de. .Barcelona-
5 ],'2% 1928, Cooperativa de Fluido 
Eléctrico 6% 1921 y 1933, expedidos 
por esta Sucursal en 21 y- 24 de sep-
tiembre de 1936, a favor de don Joa-
quín Codina Fontanet, se anuncia al 
público por única vez, para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diario de Burgos" 
y "Solidaridad Nacional", de Barce-
lona, según determinan los artículos 
4.2 y 41 del Reglamento vigente del 
Banco de España, advirtiéndose que, 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirán los co-
rrespondientes duplicados de dichos 
resguardos, anulando los primitivo y 
quedando cl Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Barcelona, 25 de mavo de 1939 . -
A ñ o de la Victoria.—El Secretario acci-
dental. U . F. Zanni. 
746-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo de. depósito Trans., número 
132.641, de pesetas nominales 29.000, 
en Obligaciones del Tesoro, octubre 
1935, expedido por esta Sucursal en 3 
de septiembre de 1936, a favor de don 
Tomás Forn? Contera, se anuncia al pú-
blico por única vez, para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo veri-
fique dentro del plazo de "" '"CS, a 
contar de la fecha de inserción de este 
anuncio en cl BOLETIN OFICIAL 
DEL^ ESTADO. "Diario de Burgos" 
V "El Correo Catalán", de Barcelona 
según determinan los artículos 4.2 y 
4] del Reglamento vigente del Banco 
de España, adviitiéndose qt'e, trans-
currido dicho plazo sin reclamación 
de tercero, se expedirá el correspon-
dic'itc duplicado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de .toda responsabilidad. 
Barcelona, 27 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Secretario ac-
cidental, U . F. Zanni, 
746-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósito Trams., números 
134.229 al 134.234 y 134.280, de pe.se-
tas nominales 1.000, 2.000, 5.000, 1.500, 
2.000; 2.100 y-3.500. respectivamente, 
en Bonos Catalana Gas v Electricidad 
6%, Deuda Municipal de Barcelona 
4 1/2 1918. Deuda Municipal de Se-
villa 6% 1920, Obligs. Catalana Gas v 
Electricidad 4 L'2 E, F. C. de Cataluña 
69'r, Deuda Municipal de Barcelona 
4 1/2% 1912 F, y Cédulas de Crédito 
Local Interprovincial 6%, expedidos 
por esta Sucursal en 23 y 24 de sep-
tiembre de 1936, a favor de don Ma-
nuel Codina Fontanet, se anuncia al 
público por única vez, para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diario de Burgos" y 
"Solidaridad Nacional", de Barcelona, 
según determinan los artículos 4.9 y 41 
del Reglamento vigente del Banco de 
España, advirtiéndose que, transcurri-
do dicho plazo sin reclamación de ter-
cero. se expedirán los correspondientes 
duplicados de dichos resguardos, anu-
landos los primitivos v quedando el 
Banco exento de toda resDonsabilidad. 
Barcelona.- 25 de mavo de 1939.— 
Año de la Victf^'-ia.—El Secretario acci-
denta', U. F Zanni. 
746-P. 
BANCO HERRERO 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviado en poder 
del interesado el resguardo de depósito 
en este Banco, número 12.684, a nom-
bre de don Alberto Estrada Valdés, 
comprensivo de .5.000 pesetas noms. de 
Deuda Amortizable 5% 1926 en una 
Carpeta provisional serie C., núme-
ro 13.135, canjeada por el título defi-
nitivo número 16.039, se hace público 
en cumplimiento de lo preceptuado en 
los artículos 12 y 17 de nuestros Es-
tatutos sociales, advirtiendo que, de no 
presentarse reclamación justificada en 
el término de treinta días, a contar de 
la publicación de este anuncio en cl 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en un diario de Oviedo, se proce-
derá a extender duplicado dd misM 
sin responsabilidad por nuestra pi® 
Oviedo, 26 de maryo de 1939.-Aii 
dé la Victoria.—Por cl Banco Hcrim 
El Director General, Julián HidaW f 
741-P. 
B A N C O D E E S P A S l | 
S a l a m a n c a 
Habiéndose extraviado los sigüienl 
resguardos de depósto transmisiblcu 
títulos de Deuda Perpetua al 4 pt 
100 Interior: números 8.742, r^ 
10.,542, 10.675, 11.113, 13.092, i M 
y 15.468 por pesetas nominales, resp 
tivamente, 15.500, 50.000, 13.500,10» 
2-8.500, 160.000, 25.000 y 5.000,» 
pedidos por esta Sucursal en las» 
guientes fechas: 23 julio 1919,211 
1920, 19 julio 1922, 5 diciembre 1! 
29 abril 1924, 7 noviembre 1928, j 
marzo 1931 y 12 julio 1937, y el:' 
mero 150.171 en títulos de Deuda.%: 
tizable al 4 por 100, Emisión de T 
por pesetas nominales 2.000. exptJ 
asimi.smo, por esta Sucursal en 2!i 
noviembre de 1935, todos a favorí 
don José de Bustos y Migudj 
anuncia al público por primen 
para que, el que se crea con ders 
a reclamar, lo verifique dentro m 
plazo de un mes, a contar desJtf 
fecha de la inserción de este i W 
en el BOLETIN OFICIAL DEU 
T A D O , en el "A B C" de MaJnJJ 
en "La Gaceta Regional", de Sala* 
ca, según determina cl Reglamenftj 
gente de este Banco en su ai 
4.2, advirtiendo que, transcurrido 1 
plazo sin reclamación de tercero,st'' 
pedirán los correspondientes dm 
dos de los resguardos, anulándosej 
primitivos y quedando el Banco e*M 
de toda responsabilidad. 
Salamanca, a 27 de mayo de 
A ñ o de la Victoria,-El Sccreli* 
Emilio Martín de Cáceres y Cru:- , 
740-P. 
B A N C O D E E S P A S l j 
B a r c e l o n a 
Habiendo sufrido extravío 
guardos de depósito W , " j 
133.952, 134.117, 154.2?7. 
154.276 y 134.279, de pesetas noi 
les 7.600, 2.000, 1.500, íM > 
1-000, respectivamente, en DCUM; 
nicipal de Barcelona 4 1/2% WlA' 
<5%, Obligs. Sociedad Hullera t f 
a 6%, Bonos Reforma 4 
las Banco Hipotecario de 
Bonos Exposición Barcelona o 
pedidos por esta ^ucur';.i! en 
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r de septiembre de .1936, a favor 
Joña Mercedes Carrasco y Carras-
Ise anuncia al público por única 
i. para que el que se crea con de-
io a reclamar lo verifique dentro 
jOTiplazo de un mes, a contar de la 
^Jc&a de inserción de este anuncio 
*en¿l BOLETIN OFICIAL D E L ES-
T i l ) 0 , "Diario de Burdos" y "Soli-
dagdaJ Nacional", de Barcelona, se-
.^ñ:determinan los artículos 4 ° y 41 
de®eg!amenio v'gente del Banco de 
aña, advirtiéndose que, transcurri-
Bicho plazo sin reclamación de ter-
V se exnedirÁn los corrcspondien-
Wuplicados de dichos resguardos. 
Jando los primitivos v quedando el 
KO gxcnto de toda responsabilidad. 
Brcelona. 25 'de mavo de 1939.— 
»dc b \'ictoria,—El Secretario accir 
U. P. Zanni, 
r-p. • 
de 
Cru-., 
•ll-É-)' 
AS 
|A .\ C O D E E S P A S A 
B a r c e l o n a 
hiendo sufrido extravio los res-
ios de ^depósito Trans., números 
IS al 1;4.122, de pesetas nomina-
.000, 2o00, 2.500. 1.500 v 2.500, 
Mivamcnte, F. C. de Cataluña 6 % ; 
[dad Hullera Española 1926; A c -
ciOBss lord Motor Ibérica v D e u d a 
Wwcipal de Barcelona, Consorc io 
¿ p u e r t o Franco 6%, expedidos por 
^ ^ u c u r s a l en 21 de septiembre de 
^ favor don Manuel Codina y 
Mercedes Carrasco, se anuncia 
"'co por única ves , ^ara que el 
ic; crea con derecho a reclamar 
•"fique dentro del plazo de u n 
a contar de la fecha de inserción 
^=l"ncio en el B O L E T I N OFI-
G f A l D H I E S T A D O , "Diario de 
"Solidaridad Nac io 'nar , de 
determinan los ar-
/ T ¿ Reglamento vi-
"el Banco de España, advir-
^^ que, transcurrido dicho p l a z o 
-lamación de tercero, se expe-
correspondientes dupl icados 
•"os resguardos, anulando los 
o lo" 
6 n® 
)euilJ', 
1912.Í 
rS' 
18,; 
.TOS V quedando'd Banco exen-
| responsabilidad. 
? r V^'^'-i'-^'-El Secretario acci-
Ip^- ^anni. 
^ ^ C O D E E S P A S A 
^ » d a 1 a j a r a 
los resguar-
'"'"es en Obligaciones de 
!a U n i ó n Resinera Española; 7.719, de 
9.000 pesetas nominales en Obliga-
ciones del F. C. de Val ladol id a A t i z a ; 
S.258, de 5.000 pesetas nominales en 
Obl igaciones Tranvías del Este de Ma-
drid; 8.996, de 1.500 Ptas. nominales en 
De'.ida Ferroviaria Amort izable del Es-
tado, al 5 % : 11,187, de 2.500 Ptas. no-
minales en igual clase de Deuda: y 
10.209, de 2.000 Ptas. nominales en D e u -
da Amort izab ic al Smisión 1928, 
exped idos por ésta Sucursal en 25 de 
septiembre de 1925, 5 de diciembre de 
1913, 17 de julio de 1924, 5 de m a v o de 
1926, 2 de febrero de 1931 y 10 de 
agosto de 1928, a favor de doña Car-
men y doña Concepc ión Vicen-
ti Obispo, indistintamente,^ se anun-
cia al público por esta sola vez 
para que el que SÉ crea con dere-
ícho a reclamar lo Verifique dentro de l 
iplazQ de im mes, a contar de la fe-
úcha de la publicación del presente 
jan unció en . el B O L E T I N O F I C I A L 
D F L E S T A D O , "A Ti C". de Madrid, 
y el "Boletín Oficial" de está provin-
cia, según determina el artículo 41 del 
vigente Reglamento de este Banco, ad-
virt iendo que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expe-
dirán los correspondientes dunlicados 
de los resguardos, anulando los pri-
mitivos y quedando el Banco e y c n t o 
de toda responsabilidad. 
Guadalajara, 26 de m a v o de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Secretario, En-
riaue Sánchez. 
749-P. 
BANCO ESPAÑOL DE CKEDITO 
C ó r d o b a 
H a b i e n d o sufrido e.xtravío en poder 
del interesado la libreta ele ahorros 
núm.ero 154. expedida por la Sucursal 
de Bujalance (Córdoba) , a nombre de 
Francisco López A g u a d o , con un sal-
do_al 20 de mayó de 1939 de pesetas 
767.60 (setecientas sesenta y siete pe-
setas con 60%), se hace público el e x -
travío por medio de este anuncio, que 
se publica en el B O L E T I N OFICIAL' 
DEL E S T A D O v en el periódico 
"Azul", de Córdoba, advirtiendo que 
de no presentarse reclamación justifi-
cada antes del día 28 de junio pró-
x i m o , . e s t e Banco anulará dicha l ibreU 
y extenderá una nueva a nombre de 
su titular, .quedando exento- de tóda 
responsabilidad. • . 
Córdoba, a 25 de mayo de 1 9 5 9 : -
A ñ o de la \ ' ic tor ia .—El Director, Juaa 
M: Velarde GarnicaU '.'-.-i. 
939-P 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
C ó r d o b a 
Habiendo sufrido extravío en poder 
del interesado la libreta de ahorros 
número 592, expedida por la Sucursal 
de Bujalance (Córdoba) , a nombre de 
Rafael Monti l la Cantarero, con un 
saldo al 31 de diciera'brc de 1928¿ de 
Ptas. 591,40 (quinientas noventa y una 
con 40%), se hace público el extravío 
por medio de este anuncio, que se 
publica en el B O L E T I N O F I C I A L 
D E L E S T A D O y en el periódico 
"Azid", de Córdoba, advirtiendo que 
de n o presentarse reclamación justifi-
cada antes del día 28 de junio de 1939, 
este Banco anulará dicha libreta v ex-
tenderá una nueva a nombre de su ti-
tular, quedando exento de toda res-
ponsabilidad. 
Córdoba, a 28 de m a v o de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Director, Juan 
M. Velarde Garnica. 
934 P, 
B A N C O C E N T R A L 
Habiéndose extraviado un resguar-
do de depósito de este Banco, a favor 
de la Sociedad Vclussia," S. A . , número 
14.895-, expedido el 25 de julio de 1933, 
comprensivo de 150 acciones Velussia, 
S. A . , números 51.'150, 201'50, por pe-
setas nominales 150.000, se anuncia al 
Dúblico para que, ei que se crea con 
derecho a reclamar, lo verifique dentro 
del plazo de treinta días, a contar de 
la fecha de la publicación de este 
anuncio, advirtiendo que. transcurrido 
dicho plazo si» que se formule recla-
mación alguna por tercero,, se expedirá 
nuevo re.-.guardo. considerándose anu-
lado el primitivo y quedando el Banco 
Central exetUo de toda responsabilidad. 
Madrid. 24 de mayo de 1939.—Año 
de la Victori-i.—El Secretario, Federico 
Corral v Feliú. 
731-P. 
t A CORUÑA 
A N U N C I O 
H a b i e n d o sido solicitada la devolu-
ción de la fianza constituida por d o n 
Saturnino Feal Barro en el Banco de 
E.spaña a disposición del Iltmo. Sr. De-
legado de Hacienda de esta provincia, 
para garantir la gest ión de dicho se-' 
ñor co-mo Habi l i tado de Clases Pasivas, 
se hace público en este periódico ofi-
cial a fin de que l o s que se considerea 
con derecho a form^ilar alguna recla-
mación contra su gestión en el mencio-
nado cartjo, l o verifiquen en e! fén>'ino 
de tres meses siguientes a la publica-
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ción del presente, según previene el 
artículo sexto del Real Decreto de 14 
de septiembre de 1925. 
I.a Coruña, 17 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Interventor de 
Hacienda, Joaquín Mart ínez . -V.2 V.5 
El Delegado de Hacienda, Federico Ló-
pez. 
733-P. 
COMPAÑIA ADRIATICA DE SE-
GUROS 
A V I S O 
Habiéndose extraviado el original 
3e póliza número 14.990/E., emitida 
por la Compañía Adriática de Seguros, 
en fecha 9 de noviembre de 1933, a 
nombre de don Femando Primo de 
Rivera Sáenz de Heredia. con domi-
cilio en Peligros, 2, Madrid, se hace 
constar por el presente, anuncio que si 
no fuere hallado el ejemplar extra-
viado en el término de treinta días, 
a contar de esta fecha quedará nulo y 
sin efecto alguno procediendo la Com-
pañía Adriática de Seguros a emitir un 
duplicado del mismo. 
Madrid, 27 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
75I-P. 
L'UNION, COMPAÑIA DE SEGU-
ROS SOBRE LA VIDA 
Habiéndose extraviado la póliza de 
seguro emitida por esta Compañía bajo 
el número 219.988, sobre la vida de 
don Manuel Garriga-Nogués Planas, 
con fecha 29 de diciembre de 1923, se 
hace presente el hecho por este anun-
cio, advirtiéndose que de no presen-
tarse reclamación en las oficinas de es-
ta Compañía, en Madrid, (Calle de 
Antonio Maura, núm. 12), en el tér-
mino de 30 días desde esta publicación, 
se procederá a emitir un duplicado, 
consiSerándose aquél sin ningún efecto 
ni valor. 
1 750-P. 1-11-6-39 
A D M I N I S T R A -
CION DE JU5TICIA 
BURGO DE OSMA 
Requisitoria 
En Burgo de Osma, a once de mayo 
Je mil novecientos treinta y nuei'e.— 
Año de la Victoria. 
Los ocho prisioneros de guerra cu-
yos nombres, señas personales, pueblo 
de su naturaleza y útimo domicilio se 
desconoce, que desaparecieron de la ex-
pedición que salió el día veintiuno de 
enero del citado año del Campo de 
Concentración de San ]uan de Moza-
rrifar (Zaragoza) con destino al de 
Burgo de Osma (Soria), procesados por 
el delito Militar de fugarse al ser con-
ducidos, comparecerán en el término He 
quince días, a partir de la publicación 
de esta reouisitoria en el BOLF.T'N 
OFICIAL DEL ESTADO, ante el Te-
niente retirado de la Guar 'i,-. Civil 
don Canuto Andrés de Diego, Juez 
Instructor de la Causa, residente en 
Burgo de Osma (Soria), al ob;eío de 
notificarles el auto de procesamierito y 
prisión acordado con esta fecha, reci-
birles declaración indagatoria v ser 
reducidos a prisión, bajo apercibimiento 
que de no comparecer serán decla-
rado? rebeldes y les parará el per-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Burgo de Osma. 11 de mayo de 1939. 
\ ñ o de la Victoria.—El Teniente Juez 
instructor, Canuto Andrés de Diego, 
lubricado.—Es copia, el Secretario, de 
la Causa. Dionisio Gonzalo Sanz. 
GUADALAJARA 
E d i c t o 
Por el presente se cita y emplaza al 
ex administrador de Loterías de la 
ciudad de Sigüenza, don Francisco La-
fuente, para que en el término de quin-
ce días, a contar desde la aparición 
del presente edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL E S T A D O comparezca 
en la Abogacía del Estado de la De-
legación de Hacienda de Guadalajara, 
con el fin de presttr declaración en el 
expediente gubernativo que contra-el 
mismo se sigue, por orden del Ilustrí-
simo señor Delegado de Hacienda, 
previniéndole que en el caso de no ha-
cerlo así, se seguirá sin su audiencia 
el referido expediente, parándole el 
perjuicio que en derecho corresponda, 
Guadalajara, 26 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—(Firma ilegible). 
695-A-T. 
JUZGADO MILITAR NUM. 5 DE 
VITORIA 
Requisitoria 
Antonio Echeguren Vallejuelo, hijo 
de Antonio y de Felipa, natural de 
Amurrio, provincia de Alava, de estado 
soltero, profesión platero, de veintidós 
años de edad, que tuvo su última re-
sidencia en Amurrio (Alava) barrio 
San Roque y que se encuentra encar-
tado en el sumarísimo de urgencia 
número 13.863-38, por el delito de 
adhesión a la rebelión militar habida, 
comparecerá en el término de diez 
días, ante el Juez Instructor Mit-I 
número 5 de la Plaza de Vitoria ¿j 
en el Asilo de las Nieves, bajo apaj 
bimiento de •ser dei'arado rebeldi 
En Vitoria, .J6 é : :II?VÜ Je 
A ñ o de la Victdt 'a . -El C(ima.4 
Juez, José Arév.ilo.—K; Sccr.-tario.íi' 
verino Urquijo. 
680-A-J. 
MANRESA 
Edicto 
José Toha Pedra, cuyas demás o 
cunstancias y actual paradero se 151.1 
ran, que procedente cel HosciMli 
litar de Prjts del Rev in?vesó cni 
de esta ciudad el 6 de octubre de Di 
siendo trasladado en diciembre I 
propio año al de Mataré, ksiou 
por herida de bala con fractura é 
tibia de la pierna izquierda, coinisi 
cerá ante este Juzgado de Instrucói 
de Manresa dentro del término di 4 
días, para recibirle declaración en ÍT 
mario que instruye este Juzgado caj 
número 260 de 1938, sobre 
ofrecerle las acciones del arfículoí 
de la Ley de Enjuiciamiento Criiri 
apercibido que de no verificad», 
parará cl perjuicio que hubiere ItS 
en derecho. 
Manresa, a 26 de mayo de 
A ñ o de la Victoria.—El Juez de ';| 
trucción accidental, Jaime Carbony 
El Secretario Judicial, Antonio M®! 
681-A-J. 
TALA VERA DE LA REINA 
Don Tomás Pérez Valiente y Matl 
Juez de Instrucción accidentílil 
esta ciudad y su partido. 
Por el presente se cita y ^ 
al vecino de Madrid, Joaquín Bi 
celó Carrión, y de Alicante, «f 
Santiago Aznar Alcaraz, para í 
en el término de cinco días, tí 
i-tados desdé el siguiente a la!« 
blicación de este edicto en «1? 
LETIN OFICIAL DEL ESTAW 
provincia comparezcan antí ^ 
Juzgado de Instrucción, situam' 
la Plaza de Primo de Rivera, 
mero 1, de esta ciudad, c o n e ' 
de que presten declaración » 
sumario que instruyo con ei • 
mero 133/936, por el del'" "J 
ta fa , apercibido de que, si n '^  
parecen, les parará el peD"-
que haya lugar en derecho. 
Dado en Talayera de la' 
catorce de marzo de mu " 
tos treinta y o c h o . - u n^" . 
fa-l .-El Juez de Instrucción, 
Pérez Valiente .-El Secretar» J 
dicial, Miguel Alvarez. 
